





















































































































































































































































































































































































































































































SENA NACIONAL DE 
APRENDIZAJE INDUSTRIA 
SECTOR CONFECCION INDUSTRIAL 
21 O 





TIPO DE BLOQUES MODULARES 











BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 
SALIDA PARCIAL DURACION CODIGO 
SI NO MAXIMA 







SALIDAS QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION DE LA ESPECIALIDAD le 	  NOMBRE CODIGO DE 
SALIDA 
MODISTA EN FALDA 
MODISTA EN BLUSA 
MODISTA EN VESTIDO 
MODISTA EN PANTALÓN 
1+2+3+4+5+001+006 
NOTA: CUANDO SE PROGRAMEN SALIDAS PARCIALES INDEPENDIENTES 






















































	 NACIONAL DE 
CONFECCION INDUSTRIAL SECTOR 	 2 
- 
INDUSTRIA -/... 	 APRENDIZAJE 12 	 10 	 3 
BLOQUE MODULAR:BASICO 
DURACION:110 HR 
í 0 	 1 3 	 9 11 	 12 	 1 
ESPECIALIDAD: MODISTERIA 1 2 1 0 13 19 	 1 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: SALIDA PARCIAL QUE ¡ 1 
	 l 	 1 	 I 	 1 
OFRECE: 
GRADO 
BLOQUE N° 1 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR: 	 QUINTO 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS BASICOS EN EL PROCESO DE CONFECCIÓN A NIVEL DE 
MODISTERIA. 
CONOCER LAS NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL PUES-
TO DE TRABAJO 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL 10 203912101 
2 LA MAQUINA DE COSER 15 203912102 
3 CONOCIMIENTOS BASICOS DE TRAZADO 15 203912103 
4 HILOS Y TELAS 15 203912104 
5 CONOCIMIENTOS BASICOS DE CORTE 15 203912105 
6 COSTURAS BASICAS A MAQUINA 15 203912106 
7 PUNTADAS BASICAS A MANO Y COLOCACIÓN DE 
ACCESORIOS 25 203912107 
1 
DURACION: 110 HR 
BLOQUE MODULAR: FALDA O 1 3 19 11 12 12 
ESPECIALIDAD: MODISTERIA 	 1210 3 19 11 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 1+2+001+006 SALIDA 	 2' q 3 1 911 3 10 
PARCIAL QUE OFRECE: MODISTA EN 
BLOQUE N° 2 FALDA 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR: BASICO 
SERVICIO 







     

















OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
APRENDER A TOMAR MEDIDAS, TRAZAR CORTAR Y CONFECCIONAR LA FALDA BASICA Y 
CON BASE EN ESTA DESARROLLAR DIFERENTES MODELOS DE FALDA. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 PREPARACION DE PIEZAS PARA FALDA BASICA 5 203912201 
2 ENSAMBLE Y ACABADO PARA FALDA BASICA 5 203912202 
3 TOMA DE MEDIDAS 5 203912203 
4 TRAZADO DE FALDA BASICO POSTERIOR Y DELANTERO 10 203912204 
5 BOLSILLOS 5 203912205 
6 CINTURONES Y PASADORES 5 203912206 
7 FALDA CAMPANA, PLEGABLE FALDA DE COLILLA 10 203912207 
8 FALDA DE CUATRO PIEZAS, PLEGABLE FALDA DE PIE- 
ZAS 10 203912208 
9 TRAZADO, CORTE Y CONFECCIÓN FALDA CUATRO PLIE- 
GUES CHATOS 10 203912209 
10 TRAZADO, CORTE Y CONFECCIÓN FALDA GITANA 10 203912210 
11 TRAZADO, CORTE Y CONFECCIÓN FALDA DE PLIEGUES 
SEGUIDOS 10 203912211 
12 FALDA ROTONDA 5 203912212 
13 TRAZADO, CORTE Y CONFECCIÓN FALDA DE PLIEGUES 
DELANTEROS 10 203912213 
14 FALDA FORRADA 10 203912214 
4. 
1 
BLOQUE MODULAR: BLUSA 2 b 13 9 1 12 I3 
ESPECIALIDAD: MODISTERIA 2 10 i3 19 1 
SALIDA 	 I  2 01319 11 13 5 
PARCIAL QUE OFRECE: MODISTA EN 
BLUSA 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 1+3+001+006 
BLOQUE N° 3 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR: 	 BÁSICO 
• SERVICIO 	 CONFECCION INDUSTRIAL 	 SECTOR 	 2 
SENA NACIONAL DE 
-7/N7 APRENDIZAJE 
	
2 0 3 
	 INDUSTRIA 
DURACION: 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 










CONFECCIONAR LA BLUSA BASICA Y DESARROLLAR MODELOS A PARTIR DE ÉSTA 






1 'PREPARAC1ON DE PIEZAS PARA BLUSA 10 203912301 
2 ENSAMBLE Y ACABADO DE LA BLUSA 10 203912302 
3 TRAZO DE LA BLUSA 20 203912303 
4 DESARROLLO DE MODELOS: CRUCES 10 203912304 
5 DESARROLLO DE MODELOS: CORTES 10 203912305 
6 CUELLOS Y MONTAJE DE CUELLOS 20 203912306 
7 DRAPEADOS 10 203912307 




e 	 SERVICIO 	 CONFECCION INDUSTRIAL 	 SECTOR 
SENA NACIONAL DE 
"7", APRENDIZAJE 
   










BLOQUE MODULAR: VESTIDO 	 2 	 D 	 , 3 9 11 
	 2 4 
ESPECIALIDAD: MODISTERIA 	 12 	 cipo 1 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 1+4+001+006 
	 SALIDA 	 I 	 1 	 1 	 1 	 ! 	 I  
PARCIAL QUE OFRECE: MODISTA EN 
BLOQUE N° 4 	 VESTIDO 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR: 	 1+2+3 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
EL ALUMNO ESTARA EN CONDICIONES DE TOMAR MEDIDAS, TRAZAR, CORTAR Y 
CONFECCIONAR EL VESTIDO BASE Y DESARROLLAR LOS DIFERENTES MODELOS 
DE VESTIDO. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 PREPARACION DE PIEZAS PARA VESTIDO 10 203912401 
2 ENSAMBLE Y ACABADO DE VESTIDO 10 203912402 
3 TRAZADO DE VESTIDO 20 203912403 
4 DESARROLLO DE MODELOS: CRUCES 10 203912404 
5 DESARROLLO DE MODELOS: CORTES 10 203912405 
6 CUELLOS Y MONTAJE DE CUELLOS 20 203912406 
7 DRAPEADOS 10 203912407 






MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 PREPARACION DE PIEZAS DE PANTALON FEMENINO 10 203912601 
2 ENSAMBLE Y ACABADO DE PANTALÓN FEMENINO 20 203912602 
3 TRAZADO DE PANTALÓN FEMENINO: DELANTERO Y 
POSTERIOR 20 203912603 
4 BOLSILLO 20 203912604 
5 DESARROLLO DE MODELOS: CORTES 20 203912605 





OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
EL ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE TOMAR MEDIDAS, TRAZAR, CORTAR Y 
CONFECCIONAR EL PANTALÓN FEMENINO BASICO Y DESARROLLAR DIFERENTES 
MODELOS DE PANTALÓN FEMENINO. 
e SERVICIO CONFECCION INDUSTRIAL SECTOR 
SENA NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 2 	 0 	 3i INDUSTRIA 
2 
DURACION:110 HR 
BLOQUE MODULAR: PANTALÓN 1 	 3 	 1 9 11 12 16 
ESPECIALIDAD: MODISTERIA 2 0 13 9  1 
REQUISITOS PARA LA SALIDA:1+5+001+006 
BLOQUE N° 6 
SALIDA 1 	 1  
PARCIAL QUE OFRECE: MODISTA EN 
PANTALÓN 
REQUISITOS DE INGRESO 


























































































































































































































































































































































1  2 0 13 INDUSTRIA SECTOR • SERVICIO SENA NACIONAL DE 7'7  APRENDIZAJE CONFECCION INDUSTRIAL 
















BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 
 




1 BASICO X 110 2039216 
2 PANTALÓN X 110 2039217 
3 CHAQUETA MASCULINA X 110 2039218 
4 CHAQUETA FEMENINA X 110 2039219 
.001 ETICA 90 9001111 
.006 PRACTICA EMPRESARIAL 9001118 
SALIDAS QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION DE LA ESPECIALIDAD 








SASTRE EN PANTALON 
SASTRE EN CHAQUETA MASCULINA 
SASTRE EN CHAQUETA FEMENINA 
SASTRE' 
NOTA: CUANDO SE PROGRAMEN SALIDAS 





















e 	 SERVICIO 	 CONFECCION INDUSTRIAL 	 SECTOR 	 2 
SENA 
	 NACIONAL DE 








DURACION: 110 HR 
BLOQUE MODULAR: BASICO 0 	 3 9 2 1 6 
ESPECIALIDAD: SASTRERIA 
	
2 0 3 9 2 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
 
SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
 
    
BLOQUE N° 1 
   
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR: 	 QUINTO GRADO 
  
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS BASICOS EN EL PROCESO DE CONFECCION A NIVEL 
DE SASTRERIA.  
CONOCER LAS NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL PUES-
TO DE TRABAJO. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL 10 203921601 
2 LA MAQUINA DE COSER 15 203921602 
3 CONOCIMIENTOS BASICOS DE TRAZADO 15 203921603 
4 HILOS Y TELAS 15 203921604 
5 CONOCIMIENTOS BASICOS DE CORTE 15 203921605 
6 COSTURAS BASICAS A MÁQUINA 15 203921606 
7 PUNTADAS BASICAS A MANO Y COLOCACIÓN DE 
ACCESORIOS 25 203921607 
1 
1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
AL TERMINAR EL BLOQUE MODULAR EL ALUMNO ESTA EN CAPACIDAD DE TOMAR 
MEDIDAS, TRAZAR, CORTAR Y CONFECCIONAR PANTALÓN MASCULINO BASICO 
Y DESARROLLAR DIFERENTES MODELOS DE PANTALÓN A PARTIR DEL BASICO. 
INDUSTRIA 
SENA NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
DURACION: 110 HR 
0 3 9 2 1 7 BLOQUE MODULAR: PANTALON 
BLOQUE N" 2 PANTALON 
e 	 SERVICIO 	 CONFECCION INDUSTRIAL 	 SECTOR 	 2 
ESPECIALIDAD: SASTRERIA 2 0 3 9 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 1+2+001+006 SALIDA 2 (3 9 2 2 
PARCIAL QUE OFRECE: SASTRE EN 
REQUISITOS DE INGRESO 















MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 PREPARACION DE PIEZAS DE PANTALÓN MASCULINO 10 203921701 
2 ENSAMBLE Y ACABADO DE PANTALÓN MASCULINO 20 203921702 
3 TRAZADO DE PANTALÓN MASCULINO: DELANTERO Y 
POSTERIOR 20 203921703 
4 BOLSILLOS 20 203921704 
5 DESARROLLO DE MODELOS: CORTES 20 203921705 





e 	 SERVICIO 	 CONFECCION INDUSTRIAL 	 SECTOR 	 2 
SENA 
	 NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 	 2 0 3 	 INDUSTRIA  
DURACION: 110 MR 
BLOQUE MODULAR: CHAQUETA MASCULINA 0 3 9 2 16 
ESPECIALIDAD: SASTRERIA 2 0 3 9 	 2 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 1+3+001+006 SALIDA 2 0 3 9 2 3 	 0 
   






REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR: 	 BASICO 
  
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
AL TERMINAR EL BLOQUE MODULAR EL ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE TOMAR 
MEDIDAS, TRAZAR, CORTAR Y CONFECCIONAR LA CHAQUETA MASCULINA BASICA Y 
DESARROLLAR DIFERENTES MODELOS DE CHAQUETA MASCULINA. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MÁXIMA 
CODIGO 
1 PREPARACION DE PIEZAS DE CHAQUETA MASCULINA 10 203921801 
2 ENSAMBLE Y ACABADO DE CHAQUETA MASCULINA 15 203921802 
3 TRAZADO DE CHAQUETA MASCULINA: FRENTE Y 
ESPALDA 20 203921803 
4 TRAZADO DE MANGAS PARA CHAQUETA MASCULINA 15 203921804 
5 TRAZADO DE CUELLOS PARA CHAQUETA MASCULINA 15 203921805 
6 BOLSILLOS 10 203921806 
7 FORRO DE CHAQUETA MASCULINA 10 203921807 
8 DESARROLLO DE MODELOS DE CHAQUETA MASCULINA 15 203921808 
1 	 1,1 5 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
AL TERMINAR EL BLOQUE MODULAR EL ALUMNO ESTARÁ EN CAPACIDAD DE TOMAR 
MEDIDAS, TRAZAR, CORTAR Y CONFECCIONAR LA CHAQUETA FEMENINA BASICA 
Y DESARROLLAR DIFERENTES MODELOS DE CHAQUETA FEMENINA.  
BASICO 
BLOQUE N° 4 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR: 
PARCIAL QUE OFRECE: SASTRE EN 
CHAQUETA FEMENINA 
e 	 SERVICIO 	 CONFECCION INDUSTRIAL 
SENA 
	 NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
SECTOR 
2 0 3 INDUSTRIA 
DURACION: 110 HR 
BLOQUE MODULAR: CHAQUETA FEMENINA 2 D 3 9 2 1 9 
ESPECIALIDAD: SASTRERIA 2 0 3 9 2 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 1+4+001+006 SALIDA 2 D  3 9 2 3 5 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 PREPARACION DE PIEZAS DE CHAQUETA FEMENINA 10 203921901 
2 ENSAMBLE Y ACABADO DE CHAQUETA FEMENINA 15 203921902 
3 TRAZADO DE CHAQUETA FEMENINA: FRENTE Y 
ESPALDA 20 203921903 
4 TRAZADO DE MANGA PARA CHAQUETA FEMENINA 15 2'03921904 
5 BOLSILLOS 10 203921905 
6 TRAZADO DE CUELLOS PARA CHAQUETA FEMENINA 15 203921906 
7 FORRO DE CHAQUETA FEMENINA 10 203921907 

































































































































































































































































































































































































































































































SECTOR • SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONFECCION INDUSTRIAL 
2 0 3 
FAMILIA OCUPACIONAL: 
CONFECCION INDUSTRIAL 
ESPECIALIDAD: 	 2 3 0 1 
OPERARIO CONFECCIONISTA INDUSTRIAL 
2 
BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 
N° NOMBRE SALIDA PARCIAL DURACION CODIGO 
SI NO MAXIMA 
1 BASICO X 180 2030131 
2 MAQUINAS ESPECIALES X 90 2030132 
' 	 3 PRODUCCION PRENDAS ROPA EXTERIOR X 60 2030133 
4 CONFECCION ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA 90 2030134 
5 PRODUCCION PRENDAS ROPA INTERIOR Y X 60 2030136 
DEPORTIVA.  
00 ETICA 90 9001111 
00 EDUFISICA 132 9001011 
00 ECOLOGIA 60 9001018 
00 INFORMATICA BASICA 60 9001112 
00ACCION SOCIAL 100 9001113 
C
)0 FORMACION EN EMPRESA 9001118 
SALIDAS QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION DE LA ESPECIALIDAD 








OPERARIO MAQUINAS PLANA Y PARCIAL 1 180 2030155 
FILETEADORA. 
OPERARIO DE MAQUINAS ESPECIALES PARCIAL 1 + 2 + 3 330 2030160 
OPERARIO CONFECCIONISTA ROPA PARCIAL 1 + 4 + 5 330 2030165 
INTERIOR Y DEPORTIVA. 
OPERARIO CONFECCIONISTA INDUSTRIAL PLENA 1+2+3+4+5+001 al 006 1,000 2030106 
Nota: 	 si se programa salidas parciales inde- 






















e 	 SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7%.` 7., APRENDIZAJE 
CONFECCION INDUSTRIAL 
 
SECTOR 	 2 
     
 
2 	 O i 3 
 
INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR: BASICO 	 DURACION: 180  
20 3 0 1 3 1 
ESPECIALIDAD: OPERARIO CONFECCIONISTA INDUSTRIAL 2 0 3 	 0 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 	 SALIDA PARCI, 2 ( 3 0 1 	 5 
01 + ETICA 	 QUE OFRECE: 
BLOQUE N° 1 	 OPERARIO DE MAQUINA PLANA Y FILETEADORA. 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 7° GRADO 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
INFORMAR AL ALUMNO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL SUBSECTOR DE LAS 
CONFECCIONES EN LA ECONOMIA DEL PAIS, IDENTIFICANDO LA ESTRUCTURA 
OCUPACIONAL, UBICANDO EN ELLA LA FORMACION QUE IMPARTE EL SENA. 
CONOCER LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CONFECCION Y LOS PUESTOS DE 
TRABAJO. CONOCER Y OPERAR LAS MAQUINAS PLANAS BASICAS Y LAS 
FILETEADORAS PARA CONFECCIONES, DESARROLLANDO EJERCICIOS PARA 
DESTREZA MANUAL Y VISUAL. CONOCER Y MANEJAR LA TECNOLOGIA BASICA. 
MODULOS 1NSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 INDUCCION AL SUBSECTOR DE LAS CONFECCIONES 6 203013101 
2 EJERCICIOS PARA DESARROLLAR DESTREZA MANUAL 12 203013102 
Y VISUAL. 
6 203013103 
3 EL PUESTO DE TRABAJO 
4 CONOCIMIENTO Y MANEJO DE MAQUINAS PLANAS 138 203013104 
BASICAS Y FILETEADORAS PARA CONFECCION  





OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
• AL TERMINAR EL BLOQUE MODULAR EL ALUMNO ESTARÁ EN CONDICIONES DE 
CONOCER Y OPERAR LAS MAQUINAS ESPECIALES UTILIZADAS EN PROCESOS 
DE CONFECCION INDUSTRIAL, APLICANDO LAS NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS 
EN SU EJECUCION. 
2 0 3 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
• SERVICIO 




- 2 0 3 0 1 32 
BLOQUE MODULAR: MAQUINAS ESPECIALES 
ESPECIALIDAD: OPERARIO CONFECCIONISTA INDUSTRIAL. 2 0 3 0 1 
SALIDA PARCIAL ( 
QUE OFRECE: 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
1 
BLOQUE N° 2 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 CONOCIMIENTO Y MANEJO DE MAQUINAS DE ZIG-ZAG 18 203013201 
2 CONOCIMIENTO Y MANEJO DE MAQUINAS ESPECIALES 18 203013202 
DE DOBLE PESPUNTE.  
3 CONOCIMIENTO Y MANEJO DE MAQUINAS DE CADENETA 18 203013203 
4 CONOCIMIENTO Y MANEJO DE MAQUINAS 18 203013204 
RECUBRIDORAS. 
 




















e 	 SERVICIO 




SECTOR 	 2 






BLOQUE MODULAR: PRODUCCION PRENDAS ROPA 
EXTERIOR. 
DURACION: 60 
2 0 3 0 1 3 3 
ESPECIALIDAD: OPERARIO CONFECCIONISTA INDUSTRIAL. 2 0 3 0 1 
 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
1 + 2 + 3 + 001 +006 
 
SALIDA PARC 
	 2 C 3 0 1 6 0 
    




OPERARIO DE MAQUINAS ESPECIALES 
 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
 
1 + 2 
  
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
' CONOCER Y MANEJAR LAS MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCION DE ROPA 
EXTERIOR. REALIZAR, PREPARAR, ENSAMBLAR Y DAR ACABADO A LAS 
DIFERENTES PRENDAS DE ROPA EXTERIOR QUE ESTEN EN PROCESO.  
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 MANEJO DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA CONFECCION 20  203013301 
DE ROPA EXTERIOR.  
2 PREPARACION DE PIEZAS Y COMPONENTES. 20 203013302 
3 ENSAMBLE Y ACABADO 20 203013303 
e 
6 
e 	 SERVICIO 	 CONFECCION INDUSTRIAL 
	
SECTOR 	 2 
SENA NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
	
2 0 3— 
	
INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR: CONFECCION ROPA INTERIOR Y DURACION: 90 
DEPORTIVA. 2 	 0 	 3 	 0 1 3 4 
ESPECIALIDAD: OPERARIO CONFECCIONISTA INbUSTRIAL. 2 	 0 3 0 1 





BLOQUE N° 4 	 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
     
 
1 + 2 
   
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
CONOCIMIENTO Y MANEJO DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA CONFECCION DE ROPA 
INTERIOR Y DEPORTIVA CONOCIMIENTO Y EJECUCION DE LOS PROCESOS 
OPERACIONALES DE TRAZO, CORTE, PREPARACION, ENSAMBLE Y ACABADO .  
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 TRAZADO Y CORTE DE PANTALONCILLOS, PANTYS Y 10 203013401 
ROPA DEPORTIVA. 
 
2 MANEJO DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA CONFECCION 40 203013402 
3 
DE ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA, 
PREPARACION DE PIEZAS COMPONENTES 20 203013403 
4 ENSAMBLE Y ACABADO 20 203013404 
2 0 3 0 1 3 6 
DURAC ION: 60 BLOQUE MODULAR: PRODUCCION PRENDAS ROPA 
INTERIOR Y DEPORTIVA. 
SALIDA PARCI 	 2 0 3 0 1 6 5 REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
1 + 4 4- 5 4- 001 4- 006 
BLOQUE Ar° 5 
QUE OFRECE: 
OPERARIO CONFECCIONISTA ROPA INTER. Y DEPORT. 
1+ 4 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
ESPECIALIDAD: OPERARIO CONFECCIONISTA INDUSTRIAL. 	 2 0 3 0 1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
CONOCER Y MANEJAR LAS MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCION DE ROPA 
INTERIOR Y DEPORTIVA. REALIZAR, PREPARAR, ENSAMBLAR Y DAR ACABADO 
A LAS DIFERENTES PRENDAS DE ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA. 
 
e 	 SERVICIO 	 CONFECCION INDUSTRIAL 	 SECTOR 
SENA 	 NACIONAL DE 








MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
O NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 MANEJO DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCION 20 203013601 
DE ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA. 
 
2 PREPARACION PIEZAS COMPONENTES 20 203013602 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































MECANICO DE MANTENIMIENTO DE 
MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL. 
2 
	
0 3 0 ,2 
SERVICIO CONFECCION INDUSTRIAL SECTOR I 2'  
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 2 	 0 	 3 INDUSTRIA 
BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 




1 BASICO CONFECCION Y MECANICA 330 
 2030221 
2 MANTENIMIENTO MAQUINAS DOBLE PESP. 330 2030222 
/3 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE 330 2030223 
CADENETA Y SOBREHILADO. 
4 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS 330 2030224 
AUTOMATICAS. 
001 ETICA 90 9001111 
002 EDUFISICA 132 9001011 
003 ECOLOGIA 60 9001018 
004 INFORMATICA BASICA 60 9001112 
005 ACCION SOCIAL 100 9001113 
006 FORMACION EN EMPRESA 9001118 
SALIDAS QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION DE LA ESPECIALIDAD 








MECANICA MAQUINAS DOBLE PESPUNTE PARCIAL 1 	 2 660 2030250 
MECANICA MAQUINAS DOBLE PESPUNTE, 
CADENETA Y SOBREHILADO. 	 . PARCIAL 1 + 2 + 3 990 2030255 
MECANICA MAQUINAS DE DOBLE PESPUNTE 
Y AUTOMATICAS. PARCIAL 1 + 2 + 4 990 2030260 
MECANICO DE MANTENIMIENTO DE 
MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL PLENA 1 	 + 2 + 3 + 4 y 1320 2030205 
Nota: si se programa salidas parciales 
programar etica y práctica empresarial. 
001 al 006 
. 3 
e SERVICIO 	 CONFECCION INDUSTRIAL 	 SECTOR 
SENA NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 	 2 0 3 	 INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR: BASICO DE CONFECCION Y DURACION: 330 
MECANICA. '2 D 	 3 	 0 .2 2 :1 
ESPECIALIDAD: MECANICO DE MTTO. MAQ. CONFECCION INDUST. 2 	 0 	 3 0 ,2 
 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
 
SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
 
BLOQUE N° 1 
  
    
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 r GRADO - CARTA PATROCINIO 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
• INFORMAR AL ALUMNO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL SUBSECTOR DE LAS 
CONFECCIONES EN LA ECONOMIA DEL PAIS, IDENTIFICANDO LA ESTRUCTURA 
OCUPACIONAL Y UBICANDO EN ELLA LA FORMACION QUE IMPARTE EL SENA. 
CONOCER LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CONFECCION Y LOS PUESTOS DE 
TRABAJO. CONOCER Y OPERAR LAS MAQUINAS PLANAS BASICAS PARA 
CONFECCIONES, DESARROLLANDO EJERCICIOS PARA DESTREZA MANUAL Y 
VISUAL. CONOCER Y MANEJAR LA TECNOLOGIA BASICA. 
* ADQUIRIR CONOCIMIENTOS TECNICOS Y HABILIDADES SOBRE LA MECANICA, 
ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y NEUMATICA BASICA, NECESARIAS PARA LA 
REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE CONFECCION. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 INDUCCION AL SUBSECTOR DE CONFECCIONES 6 	 ' 203022101 
2 EJERCICIOS PARA DESARROLLAR DESTREZA MANUAL 12 203022102 
Y VISUAL. 
3 EL PUESTO DE TRABAJO 3 203022103 
4 CONOCIMIENTO Y MANEJO DE MAQUINAS PLANAS 73 203022104 
BASICAS PARA CONFECCIONES. 
5 MATERIALES PARA LA CONFECCION 6 203022105 
6 MECANICA BASICA 120 203022106 
7 ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y NEUMATICA BASICA. 90 203022107 
8 GENERALIDADES DE MANTENIMIENTO 20 203022108 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS Y HABILIDADES NECESARIAS PARA 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DE DOBLE PESPUNTE. 
 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
e 	 SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7,7 APRENDIZAJE 
CONFECCION INDUSTRIAL 
2 0 3 
BLOQUE N° 2  
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 1 
MECANICA DE MAQUINAS DOBLE PESPUNTE. 
BLOQUE MODULAR: MANTENIMIENTO MAQUINAS DE DURACION: 330 
DOBLE PESPUNTE. 2 0 3 0 2 2 2 
ESPECIALIDAD: MECANICA DE MTTO. DE MAQ. CONF. INDUST. 2 0 3 0 2 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 	 SALIDA PARC 2 C 3 0 2 5 0 
1 + 2 + 001 	 QUE OFRECE: 
4 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 MAQUINAS FAMILIARES 70 203022201 
2 MAQUINAS PLANAS 70 203022202 
3 MAQUINAS ZIG-ZAG 100 203022203 
4 MAQUINAS DE DOS (2) AGUJAS 90 203077204 
e 	 SERVICIO 
SENA 






     




   
BLOQUE MODULAR: MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE 	 DURACION: 3 
 
    
CADENETA Y SOBREHILADO 	 2 0 3 0 2 2 3 
   
ESPECIALIDAD: MECANICA DE M770. MAQ. CONF. INDUST. 	 2 0 3 0 2 
   
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
1 + 2 + 3  
BLOQUE N° 3 
 
SALIDA PARCI 	 2 0 3 0 2 5 5 
QUE OFRECE: 
MECÁNICO MAQ. DOBLE PESPUNTE,CADEN. Y SOBREH. 
   
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 1 + 2 
   
          
    
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
  
   
ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS Y LAS HABILIDADES PARA REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DE CADENETA Y SOBREHILADO.  
 






1 MAQUINAS DE CADENETA SIMPLE 70 203022301 
2 MAQUINAS DE CADENETA DOBLE 90 203022302 
3 MAQUINAS DE CADENETA DOBLE CON RECUBRIDOR 70 203022303 
4 MAQUINAS DE SOBREHILADO 100 203022304 
2(1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS Y LAS HABILIDADES PARA REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS AUTOMÁTICAS.  
°J 0 3 INDUSTRIA SECTOR e 	 SERVICIO SENA NACIONAL DE -7\7 APRENDIZAJE CONFECCION INDUSTRIAL 
BLOQUE MODULAR: MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DURACION: 330 
AUTOMATICAS. 2 0 3 0 2 2 4 
ESPECIALIDAD: MECANICA DE MTTO. MAQ. CONF. INDUST. 2 0 3 0 2 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 	 SALIDA PAR( 2 	 0 3 0 2 6 0 
1 + 2 + 4  
BLOQUE N° 4 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
QUE OFRECE: 
MECAPtilCO DE MAQ. DOBLE PESPUNTE Y AUTOMAT. 
1 + 2 + 4 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 MAQUINAS OJALADORAS 120 203022401 
2 MAQUINAS PRESILLADORAS 120 203022402 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































SECTOR • SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7\7 APRENDIZAJE 
CONFECCION INDUSTRIAL 
2 0 3  
2  0 31 0 3 FAMILIA OCUPACIONAL: 
CONFECCION INDUSTRIAL 
ESPECIALIDAD: 
TECNICO PROFESIONAL EN 
CONFECCION INDUSTRIAL 
BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 




01 BASICO X 264 2030311 
02 TECNOLOGICO DE LA CONFECCION X 
da INDUSTRIAL I. X 297 2030313 
ADMINISTRATIVO 1 X 132 2030314 
04 TECNOLOGICO DE LA CONFECCION X 
INDUSTRIAL 	 II X 396 2030316 
05 ADMINISTRATIVO II X 264 2030317 
06 TECNOLOGICO DE LA CONFECCION X 
INDUSTRIAL 
	 III X 198 2030318 
07 CONTROL ESTADISTICO X 198 2030351 
08 ADMINISTRATIVO III X 132 2030352 
'09 TECNOLOGICO DE LA CONFECCION X 
INDUSTRIAL IV X 132 2030353 
10 TEXTIL X 330 2030354 
11 TECNOLOGICO DE LA CONFECCION X 
INDUSTRIAL V X 330 2030356 










004 INFORMATICA BASICA X 60 9001112 
005 ACCION SOCIAL X 100 9001113 
006 FORMACION EN EMPRESA X 9001118 
SALIDAS QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION DE LA ESPECIALIDAD 








TECNICO PROFESIONAL EN 











e 	 SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
-7", APRENDIZAJE 
CONFECCION INDUSTRIAL SECTOR 	 2 
 
2 O 3 INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR: BASICO 	 DURACION: 264 
2 0 	 3 0 3 1 1 
ESPECIALIDAD: TECNICO PROF. CONFECCION INDUSTRIAL 	 1 2 10 3 ,0 ,3 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
 
   
BLOQUE N° 01 
  
   
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 11° GRADO - 	 214 ICFES 
 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
FUNDAMENTAR AL ESTUDIANTE EN EL MANEJODE LA TECNOLOGIA PARA 
EL DESARROLLO GENERAL DEL CURSO, A LA VEZ QUE SE FUNDAMENTA 
SU PARTE HUMANISTICA. 
 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 INFORMATICA I 66 203031101 
2 DIBUJO LINEAL 66 203031102 
3 COMPORTAMIENTO HUMANO 66 203031103 
4 MATEMATICA 1 66 203031104 
4 
- 
e 	 SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
-77 APRENDIZAJE 
CONFECCION INDUSTRIAL SECTOR 	 2 
2 0 INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR: TECNOLOGICO DE LA CONFECCION I. 	 DURACION: 297  
12 0 
	 ' 3 ' O 1 3 1 3 
ESPECIALIDAD: TECNICO PROF. EN CONFECCION INDUSTRIAL 
	
2 0 3 0 3 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
BLOQUE N° 02 
  
    
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 APROBAR EL PRIMER TRIMESTRE 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
CONOCER LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CONFECCION Y LOS PUESTOS 
DE TRABAJO. CONOCER Y OPERAR LAS MAQUINAS UTILIZADAS EN EL 
PROCESO INDUSTRIAL DE HACER CAMISAS Y PANTALONES. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N°  NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 OPERACION MAQUINAS DE CONFECCIONES 99 203031301 
2 CONFECCION DE CAMISA 99 203031302 
3 CONFECCION DE PANTALON 99 203031303 
1 
2 0 3 INDUSTRIA 
SECTOR e 	 SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
77: APRENDIZAJE 
CONFECCION INDUSTRIAL 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
APROBAR EL PRIMER TRIMESTRE 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR: ADMINISTRATIVO I 
2 0 	 3 0 3 1 14 
ESPECIALIDAD: TECNICO PROF. EN CONFECCION INDUSTRIAL 	 2 10 3 0 3 
BLOQUE N° 03 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 






















OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
DAR AL ALUMNO ELEMENTOS DE GESTION PARA EL MANEJO DE LAS RELACIONES 
LABORALES A LA LUZ DE LA LEGISLACION VIGENTE, Y POR OTRA PARTE DARLE 
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 









BLOQUE MODULAR: TECNOLOGICO DE LA CONFECCION DURACION: 396 
INDUSTRIAL II. 2 0 	 3 	 0 3 1 6 
ESPECIALIDAD: TECNICO PROF. EN CONFECCION INDUSTRIAL 2 	 0 3 0 3 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
BLOQUE N° 04 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 03 
1 
1 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 DIBUJO ARTISTICO (FIGURA HUMANA) 99 203031601 
2 PATRONAJE Y ESCALADO DE ROPA MASCULINA 99 203031602 
3 PATRONAJE Y ESCALADO DE ROPA FEMENINA 99 203031603 
4 CONFECCION DE ROPA INTERIOR 99 203031604 
2 0 3 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
e 	 SERVICIO 
SENA 
	 NACIONAL DE 
7.\\7. 
 APRENDIZAJE  
CONFECCION INDUSTRIAL 
6 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
CONOCER LAS TECNICAS Y REALIZAR LOS PATRONES BASICOS MASCULINOS 
Y FEMENINOS. 
ADQUIRIR HABILIDADES Y DESTREZAS EN LA CONFECCION DE ROPA INTERIOR. 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
- ADQUIRIR TECNICAS INGENIERILES PARA LA ORGANIZACION DE UNA PLANTA 
INDUSTRIAL, LA MEDIDA DEL TIEMPO DE LAS OPERACIONES Y LOS COSTOS 
IMPLICITOS, PROGRAMAR LA PRODUCCION Y ADQUIRIR CONOCIMIENTO 
SOBRE EL MERCADEO EN LA CONFECCION INDUSTRIAL. 
2 0 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
	
e 	 SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
	
-7 	 APRENDIZAJE 
CONFECCION INDUSTRIAL 
DURACION: 264 
20 	 3 OT3 	 7 
BLOQUE MODULAR: ADMINISTRATIVO II 
ESPECIALIDAD: TECNICO PROF.CONFECCION INDUSTRIAL 2 i O 13 0 3 
SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
02 + 04 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE N° 05 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 ORGANIZACION DEL TRABAJO 66 203031701 
2 TIEMPOS Y COSTOS 66 203031702 
3 PROGRAMACION DE LA PRODUCCION 66 203031703 
4 MERCADOS 66 203031704 
1 
e 	 SERVICIO 
	
CONFECCION INDUSTRIAL 




INDUSTRIA 2 0 3 
BLOQUE MODULAR: TECNOLOGICO DE LA CONFECCION 	 DURACION: 198 
INDUSTRIAL III. 	 2 0 	 3 0 3 1 8 
ESPECIALIDAD: TECNICO PROF. EN CONFECCION INDUSTRIAL 	 2 0 3 0 3 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 	 SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
BLOQUE N° 06  
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 03 + 05 
8 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
CONOCER LAS TECNICAS Y REALIZAR LOS PATRONES BASICOS DE LAS 
PRENDAS INFANTIL, INTERIOR Y DEPORTIVA.  
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 





PATRONAJE Y ESCALADO ROPA INFANTIL 







e 	 SERVICIO 
SENA 
	 NACIONAL DE 
77 APRENDIZAJE 
CONFECCION INDUSTRIAL SECTOR 	 2 • 
2 0 3 INDUSTRIA 
 
BLOQUE MODULAR: CONTROL ESTADISTICO 	 DURACION: 198 
2 0 	 3 0 3 5 1 
ESPECIALIDAD: TECNICO PROF. EN CONFECCION INDUSTRIAL 	 2 0 3 0 3 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
I 	 1  
   
    
BLOQUE N° 07 
  
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 01 
 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 






1 ADQUIRIR TECNICAS ESTADISTICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y EL CONTROL DE CALIDAD.  
1 
1 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N' NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 INFORMATICA II 66 203035101 
2 ESTADISTICA 66 203035102 









OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
ADQUIRIR CONOCIMIENTOS TECNICOS Y HABILIDADES PARA DESARROLLAR 
PROYECTOS DE INVESTIGACION. 
ADQUIRIR TECNICAS PEDAGOGICAS QUE LE PERMITAN ENTRENAR PERSONAL 
EN EL PUESTO DE TRABAJO. 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
BLOQUE N° '08 	 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
SALIDA PARCIAL QUE 	 I i I  
OFRECE: 
e 	 SERVICIO 
SENA 




2 0 3 




ADMINISTRATIVO III DURACION: 132 
i2 	 0 3 0 3 5 2 












MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 





TECNICAS DE INVESTIGACION 






e 	 SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 










2 0 	 .3 0 3 5 3 
ESPECIALIDAD: TECNICO PROF. EN CONFECCION INDUSTRIAL 	 2 0 3 0 3 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 	 SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
 
BLOQUE N° '09 
  
 






















OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
ADQUIRIR TECNICAS PARA DISEÑAR LOS DIFERENTES TIPOS DE PRENDAS 
A PARTIR DE LOS PATRONES BASICOS. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 DISEÑO DE ROPA MASCULINA, FEMENINA E INFANTIL 99 203035301 
12 
e 	 SERVICIO 	 CONFECCION INDUSTRIAL 	 SECTOR 	 2 
SENA 	 NACIONAL DE 
.7 	 APRENDIZAJE 	 2 O 3 	 INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR: TEXTIL 	 DURACION: 330 
2 0 	 3 0 3 5 4 
ESPECIALIDAD: TECNICO PROF. EN CONFECCION INDUSTRIAL 	 2 0 3 0 3 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
BLOQUE N° 10  
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
ADQUIRIR CONOCIMIENTOS EN LOS PROCESOS TEXTILES COMO COMPLEMENTO 
IMPORTANTE EN LA CLASIFICACION Y COMPRA DEL PRINCIPAL INSUMO DE LA 
CONFECCION INDUSTRIAL LAS TELAS. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 FIBRAS E HILOS 66 203035401 
2 TEJIDO PLANO 66 203035402 
3 TEJIDO DE PUNTO 66 203035403 
4 ESTAMPADO, TINTORERIA Y ACABADOS EN TELA 66 203035404 
5 CONTROL DE CALIDAD EN TELAS 66 203035405 
ESPECIALIDAD: TECNICO PROF. EN CONFECCION INDUSTRIAL 2 0 3 0 3 
SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
BLOQUE N° 11 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 03 + 05 + 07 
• CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS Y LOS DIFERENTES 
PROCESOS DEL CORTE.  
ADQUIRIR HABILIDADES Y DESTREZAS PARA REALIZAR UN ADECUADO Y 
EFICIENTE CONTROL DE CALIDAD EN LAS PRENDAS. 
ADQUIRIR TECNICAS PARA DISEÑAR CON AYUDA DEL COMPUTADOR. 
• CONOCER LAS DIFERENTES GUIAS Y LOS ACCESORIOS QUE SE USAN SEGUN 
EL TIPO DE PRENSA Y EQUIPO EMPLEADO. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N` NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 CORTE INDUSTRIAL 99 203035601 
2 CONTROL DE CALIDAD DE LA CONFECCION INDUSTRIAL 99 203035602 
3 DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR 56 203035603 
4 EQUIPOS, GUIAS Y ACCESORIOS 66 203035604 
1 
BLOQUE MODULAR: TECNOLOGICO DE LA CONFECCION 
INDUSTRIAL V. 
DURACION: 330 





OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
e SERVICIO 
SENA 















































































































































































































































































































































































































































































































e 	 SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONFECCION INDUSTRIAL 
2 0 3 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
1 2 
BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 




1 MANEJO DE MAQUINAS DE CONFECCION 
INDUSTRIAL. X 90 2030324 
2 PATRONAJE Y ESCALADO LINEA MASCULINA X 150 2030321 
3 DESARROLLO DE MODELOS ROPA 
MASCULINA. X 90 2030327 
COSTURA ROPA MASCULINA 
(CAMISA - PANTALON). X 180 2030341 
5 PATRONAJE Y ESCALADO LINEA FEMENINA X 90 2030322 
6 DESARROLLO DE MODELOS ROPA FEMENINA X 90 2030328 
7 DISEÑO DE MODAS I X 220 2030343 
8 PATRONAJE Y ESCALADO LINEA INFANTIL X 90 2030323 
9 DESARROLLO DE MODELOS ROPA INFANTIL X 90 2030329 
10 COSTURA DE ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA X 90 2030342 
11 PATRONAJE Y ESCALADO LINEA INTERIOR Y 
DEPORTIVA. X 90 2030326 
12 DESARROLLO DE MODELOS ROPA INTERIOR 
Y DEPORTIVA. X 90 2030331 
13 DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR. X 70 2030356 






SALIDAS QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION DE LA ESPECIALIDAD 
NOMBRE 
PATRONISTA ESCALADOR MASCULINO -
FEMENINO.  
PATRONISTA ESCALADOR MASCULINO -




















NOTA: CUANDO SE PROGRAMEN SALIDAS PARCIALES INDEPENDIENTES SE 
DEBE PROGRAMAR ETICA Y PRACTICA EMPRESARIAL 
I 	 I  
1 u. 
SERVICIO CONFECCION INDUSTRIAL SECTOR 2 
NACIONAL DE 









2 0 3 0 3 
 
   
BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 
N° NOMBRE SALIDA PARCIAL DURACION CODIGO 
SI NO MAXIMA 
001 ETICA  X 90 9001111 
002 EDUCACION FISICA X 132 9001011 
ECOLOGIA X 60 9001018 
004 INFORMATICA BASICA X 60 9001112 
i 
005 ACCION SOCIAL X 100 9001012 
006 PRACTICA EMPRESARIAL X 9001118 




















• SERVICIO 	 CONFECCION INDUSTRIAL 
SENA 	 NACIONAL DE 
SECTOR 
7.7 	 APRENDIZAJE 	 2  INDUSTRIA 01 	 3 
BLOQUE MODULAR: MANEJO DE MAQUINAS DE 
CONFECCION INDUSTRIAL. 
DURACION: 90 
12 	 10 13101312 14 
ESPECIALIDAD: DISENADOR PATRONISTA i 2 	 0 	 '310 1 3 




BLOQUE N° 1 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 9° GRADO 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 INDUCCION AL SUBSECTOR DE LA CONFECCION 5 203032401 
2 EJERCITACION DE DESTREZA MANUAL Y VISUAL 15 203032402 
3 DEMOSTRACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y 15 203032403 
ETAPAS DEL PROCESO DE LA CONFECCION. 
4 DIFERENTES CLASES DE MAQUINARIA Y SUS PARTES: 20 203032404 
- TENSIONES, REGULADOR DE PUNTADA, 
DEVANADORES, CONJUNTO DEL PRENSATELA. 
5 TELAS. HILOS, BOTONES, CREMALLERAS. 5 203032405 





















OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
LOGRAR QUE EL ALUMNO DESARROLLE LAS HABILIDADES PARA OPERAR 
CORRECTAMENTE LAS DIFERENTES MAQUINAS INDUSTRIALES, ANALIZANDO 
LOS PROCESOS UTILIZADOS EN LA CONFECCION INDUSTRIAL Y 











• SERVICIO 	 CONFECCION INDUSTRIAL 
SENA 	 NACIONAL DE 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA -7"7 APRENDIZAJE 	 21 	 01 3 





ESPECIALIDAD: DISENADOR PATRONISTA 1210131013 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 	 SALIDA PAR I11111-1 
BLOQUE N° 2 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 9° GRADO 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
IDENTIFICAR LAS TECNICAS PARA LA ELABORACION DE PATRONES BASICOS Y 
GRADACION DE TALLAS DE ROPA EXTERIOR MASCULINA.  
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 MANEJO DE REGLAS A ESCALA 5 203032101 
2 MEDIDAS Y CUADROS DE TALLAS 5 203032102 
3 BASICO DE LA CAMISA 12 203032103 
4 SEÑALIZACION DE LA MOLDERIA 4 203032104 
5 ESCALADO DE LA CAMISA 10 203032105 
6 BASE DEL PANTALON JEAN 12 203032106 
7 BASE DEL PANTALON CLASICO 12 203032107 
8 ESCALADO DEL PANTALON 10 203032108 
9 CHAQUETA 10 203032109 
10 ESCALADO DE LA CHAQUETA 10 203032110 










• SERVICIO 	 CONFECCION INDUSTRIAL 
SENA 	 NACIONAL DE 




7 . 	 APRENDIZAJE 
BLOQUE MODULAR: DESARROLLO DE MODELOS ROPA 
MASCULINA. 2 
DURACION: 90 
10 	 1310 	 13 12 	 i7 
ESPECIALIDAD: DISENADOR PATRONISTA 2 1 0 	 3 0 	 3 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: SALIDA PAR III I 	 II 
BLOQUE N° 3 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 2 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
CONOCER, ANALIZAR Y APLICAR TECNICAS DE DISEÑO Y TRANSFORMACION DE LOS 
PATRONES BASICOS DE ROPA MASCULINA, EN MODELOS DE DIFERENTES ESTILOS 
DE ACUERDO CON LA TENDENCIA DE LA MODA.  
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAX I MA 
CODIGO 
1 FICHAS TECNICAS 10 203032701 
2 DESARROLLO DE MODELOS DE CAMISA 20 203032702 
3 DESARROLLO DE MODELOS DEL JEAN 20 203032703 
4 DESARROLLO DE MODELOS DEL PANTALON 20 203032704 
5 DESARROLLO DE MODELOS DE CHAQUETA 20 203032705 
1 
• SERVICIO 	 CONFECCION INDUSTRIAL 




--7'\ ., APRENDIZAJE 	 21 	 01 3 	 --- 
BLOQUE MODULAR: COSTURA DE ROPA MASCULINA 
(CAMISA Y PANTALON) 
DURACION: 180 
2 10 13101314 11 
ESPECIALIDAD: DISENADOR PATRONISTA 1 2 j 0 	 13 	 10 13 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 	 SALIDA 
PARCIAL QUE OFRECE: 
I II1II 
BLOQUE N° 4 	 , - 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
* LOGRAR QUE EL TRABAJADOR -ALUMNO PUEDA REALIZAR EL PROCESO DE 
ELABORACION DEL PANTALON Y LA CAMISA EN EL TALLER DE CONFECCIONES 
DE ACUERDO A LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS, TENIENDO EN CUENTA 
LOS PARAMETROS DE CALIDAD ESTIPULADOS PARA ESTAS PRENDAS. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 PARTES DE LA CAMISA 10 203034101 
2 MATERIALES E INSUMOS PARA CAMISA 10 203034102 
3 ORDEN OPERACIONAL DE LA CAMISA 20 203034103 
4 GUIAS PARA LA CONFECCION 10 203034104 
5 TECNOLOGIA DE LA MAQUINARIA 10 203034105 
6 ENSAMBLE Y ACABADO DE LA CAMISA 30 203034106 
7 PARTES DEL PANTALON 10 203034107 
8 MATERIALES E INSUMOS PARA PANTALON 10 203034108 
9 ORDEN OPERACIONAL DEL PANTALON 20 203034109 
10 MAQUINAS Y EQUIPOS 10 203034110 
11 PREPARACION DE LAS PIEZAS DEL PANTALCN 10 223054111 


















SENA 	 NACIONAL DE 
1 CONFECCION INDUSTRIAL SECTOR 
7.'. 	 APRENDIZAJE INDUSTRIA 2 1 	 01 	 3 1 
BLOQUE MODULAR: PATRONAJE Y ESCALADO LINEA 
FEMENINA. 
DURACION: 90 
2 	 '0 	 1 3 10 13 12 12 
ESPECIALIDAD: DISENADOR PATRONISTA 1 2 10 13 10 13 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 	 SALIDA 
PARCIAL QUE OFRECE: 
• 
i 	 1 	 1 1 1 1 i 
BLOQUE N• 6 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
 
a 	 IDENTIFICAR LAS TECNICAS PARALA ELABORACION DE PATRONES 
BASICOS Y GRADACION DE TALLAS DE ROPA FEMENINA. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION CODIGO 
MAXIMA 
1 MEDIDAS Y CUADROS DE TALLAS 5 203032201 
2 BASICO DE LA FALDA 5 203032202 
3 ESCALADO DE LA FALDA 5 203032203 
4 BASICO DE LA BLUSA 10 203032204 
5 ESCALADO DE LA BLUSA 10 203032205 
6 BASICO DELPANTALON - JEAN FEMENINO 10 203032206 
7 BASICO DEL PANTALON FEMENINO 10 203032207 
8 ESCALADO DEL PANTALON FEMENINO 10 203032208 
9 BASICO VESTIDO 5 203032209 
10 BASICO OVEROL 5 203032219 
11 BASICO DE CHAQUETA 10 203032211 




SENA 	 NACIONAL DE  
CONFECCION INDUSTRIAL SECTOR 12 
,-,7/-7, 	 APRENDIZAJE INDUSTRIA 2 	 01 	 31 
BLOQUE MODULAR: DESARROLLO DE MODELOS ROPA 
FEMENINA. 
DURACION: 90 
1-2 	 10 1 3I 0 	 13 	 12 	 18 
ESPECIALIDAD: DISENADOR PATRONISTA 1 2 I 0 	 13 	 I0 	 13 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
	 SALIDA 
PARCIAL QUE 
1 	 1 1 	 1 	 1 	 I 
OFRECE: 
BLOQUE N° 6 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 7 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
CONOCER, ANALIZAR Y APLICAR TECNICAS DE DISEÑO Y TRANSFORMACION 
DE LOS PATRONES BASICOS DE ROPA MASCULINA EN MODELOS DE 
DIFERENTES ESTILOS DE ACUERDO CON LA TENDENCIA DE LA MODA. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 DESARROLLO DE MODELOS DE FALDA 10 203032801 
2 DESARROLLO DE MODELOS DE BLUSA 20 203032802 
3 DESARROLLO DE MODELOS DE JEAN 15 203032803 
4 DESARROLLO DE MODELOS DE PANTALON 15 203032804 
5 DESARROLLO DE MODELOS DE VESTIDOS 10 203032805 
6 DESARROLLO DE MODELOS DE OVEROL 10 203032806 
7 DESARROLLO DE MODELOS DE CHAQUETAS 10 203032807 
10 






2 	 0 	 3 
BLOQUE MODULAR: DISENO DE MODAS 1 
2 
DURACION: 220 
3 0 	 3 	 0 	 3 	 4 
ESPECIALIDAD: DISENADOR PATRONISTA 2 	 0 	 3 	 0 3 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
BLOQUE N° 7 
SALIDA PARCI 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 9° GRADO 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
CONOCER, ANALIZAR Y APLICAR TECNICAS DE DISEÑO DE MODAS QUE LE 
PERMITAN CREAR, ADMINISTRAR Y PLASMAR LAS DIFERENTES TENDENCIAS 
Y ESTILOS DE LA MODA. 
 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 HISTORIA DE LA MODA 10 203034301 
2 EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO 20 203034302 
3 DISEÑO DE ROPA EXTERIOR MASCULINA 95 203034303 
4 DISEÑO DE ROPA EXTERIOR FEMENINA 95 203034304 
11 
• SERVICIO 	 CONFECCION INDUSTRIAL 	 SECTOR 
SENA 	 NACIONAL DE 
7 	
_ 
APRENDIZAJE 	 2 	 0 	 3 	 INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR: 	 PATRONAJE Y ESCALADO LINEA 	 DURACION: $0 
INFANTIL. 	 2 10 	 3 1 O 
	 3 2 3 
ESPECIALIDAD: DISENADOR PATRONISTA 	 1 2 1 0 13 1 0 13 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 	 SALIDA 	 I 	 1 	 I 	 1 	 i I 
PARCIAL QUE OFRECE: 
BLOQUE N° 8 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
IDENTIFICAR LAS TECNICAS PARA LA ELABORACION DE PATRONES BASICOS 
Y LA GRADACION DE TALLAS DE ROPA EXTERIOR INFANTIL.  
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 ESTUDIO DE TALLAS DE BEBE 5 203032301 
2 BASICOS DE BLUSA BEBE 5 203032302 
3 BASICO DE PAÑAL 2 203032303 
4 BASICO DEL BABERO 2 203032304 
5 BASICO DEL MAMELUCO 5 203032305 
6 BASICO DE LA PIJAMA 5 203032306 
7 BASICO DEL OVEROL 5 203032307 
8 • ESTUDIO DE TALLAS DE NIÑO (A) 5 203032308 
9 BASICO DE LA FALDA 2 203032309 
10 BASICO DE LA BLUSA 5 203032310 
11 BASICO DE LA CAVIISA 5 203032311 
12 BASICO DEL PANTALON 5 203032312 
13 BASICO DEL VESTIDO 2 203032313 
14 BASICO DEL OVEROL 2 203032314 
15 BASICO DE LA CHAQUETA 5 203032315 
16 ESCALADO DE TODOS LOS BASICOS 30 203032316 
12 
e 	 SERVICIO 	 CONFECCION INDUSTRIAL 
SENA 	 NACIONAL DE 	 • 
SECTOR 
INDUSTRIA -7":  APRENDIZAJE 	 2( 	 O 	 3 	 1 
BLOQUE MODULAR: DESARROLLO DE MODELOS ROPA 
INFANTIL. 
DURACION: 90 
2 10 1 	 3 1 0 13 12 19 
ESPECIALIDAD: DISENADOR PATRONISTA 1 2 1 0 1 3 0 ,3 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 	 SALIDA 
PARCIAL QUE OFRECE: 
I I 
BLOQUE N° 9 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 8 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
CONOCER, ANALIZAR Y APLICAR TECNICAS DE DISEÑO Y TRANSFORMACION 
DE LOS PATRONES BASICOS DE ROPA INFANTIL EN MODELOS DE DIFERENTES 
ESTILOS DE ACUERDO CON LA TENDENCIA DE LA MODA.  
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 DESARROLLO DE MODELOS DE BLUSA BEBE 5 203032901 
2 DESARROLLO DE MODELOS DE BABERO 5 203032902 
3 DESARROLLO DE MODELOS DE MAMELUCO 10 203032903 
4 DESARROLLO DE MODELOS DE FALDAS 10 203032904 
5 DESARROLLO DE MODELOS DE BLUSAS 30 203032905 
6 DESARROLLO DE MODELOS DE PANTALONFS 10 203032906 
7 DESARROLLO DE MODELOS DE OVEROL 10 203032907 
8 DESARROLLO DE MODELOS DE CHAQUETAS 10 203032908 
13 
• SERVICIO 	 CONFECCION INDUSTRIAL 
	 ' 
SENA 	 NACIONAL DE I 
 --- 
SECTOR 
-,7* , APRENDIZAJE 	 2 	 0 	 31 1 	 INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR: COSTURA DE ROPA INTERIOR Y 
DEPORTIVA. 
DURACION: 90 
2 ¡O 310 	 3 4 12 
ESPECIALIDAD: DISENADOR PATRONISTA 1 2 1 0 	 13 10 13 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 	 SALIDA 
PARCIAL 
1 11 	 il i 
QUE OFRECE: 
BLOQUE N° 10 
REQUISITOS DE INGRESO.  
AL BLOQUE MODULAR 	 1 	 1 + 6 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
LOGRAR QUE EL TRABAJADOR-ALUMNO IDENTIFIQUE EL PROCESO DE 
ELABORACION DE LA ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA, A TRAVES DE LA 
REALIZACION PRACTICA EN EL TALLER. 
 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N' NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 PARTES QUE COMPONEN LOS DIFERENTES TIPOS DE 10 203034201 
PRENDAS INTERIOR Y DEPORTIVA. 
2 TECNOLOGIA DE LA MAQUINARIA UTILIZADA EN ROPA 10 203034202 
INTERIOR Y DEPORTIVA. 
3 MATERIALES E INSUMOS 5 203034203 
4 ORDEN OPERACIONAL 15 203034204 
5 METODOS DE TRABAJO 20 203034205 
6 ENSAMBLE Y ACABADOS 30 203034206 
14 
e 	 SERVICIO 	 CONFECCION INDUSTRIAL 
SENA 	 NACIONAL DE 
SECTOR 
7-: 	 APRENDIZAJE INDUSTRIA 21 	 01 	 3 ; 
BLOQUE MODULAR: PATRONAJE Y ESCALADO LINEA 
INTERIOR Y DEPORTIVA. 
DURACION: 90 
12 10 	 1 3 	 0 	 13 12 16 
ESPECIALIDAD: DISENADOR PATRONISTA 12 ¡ 0 	 13 10 13 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: SALIDA PAR I 1 	 I 	 1 	 I 1 1 
• BLOQUE N° 11 	 _ 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
IDENTIFICAR LAS TECNICAS PARA LA ELABORACION DE PATRONES BASICOS 
Y DE GRADACION DE TALLAS DE ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA.  






1 ANTROPOMETRIA 5 203032601 
2 CUADROS DE TALLAS 5 203032602 
3 BASICO DE CORPIÑO ANATOMICO 5 203032603 
4 BASICO DE VESTIDOS DE BAÑO 5 203032604 
5 BASICO DE VESTIDO DE BAÑO - BIKINI 5 203032605 
6 BASICO DEL BODY 5 203032606 
7 BASICO DEL BRASIER 5 203032607 
8 BASICO DEL PANTY 5 203032608 
9 BASICO DEL PANTALONCILLO 5 203032069 
10 BASICO PANTALONETA DE BAÑO 5 203032610 
11 BASICO PIJAMA - HOMBRE 5 2C3032611 
12 BASICO ROPA DEPORTIVA - DAMA 5 203032612 
13 BASICO ROPA DEPORTIVA - HOMBRE 5 203032613 
14 ESCALADO DE TODAS LAS PRENDAS 25 203032614 
15 
e 	 SERVICIO 	 CONFECCION INDUSTRIAL 	 SECTOR 
SENA 	 NACIONAL DE 	 1 
APRENDIZAJE 	 2 	 0 	 3 	 INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR: 	 DESARROLLO DE MODELOS ROPA 	 i 	 DURACION: 90 
INTERIOR Y DEPORTIVA. 	 2 10 1 3413 13 11 
ESPECIALIDAD: DISENADOR PATRONISTA 	 2 I 0 1 3 0 3 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 	 SALIDA 	 I  
PARCIAL QUE OFRECE: 
BLOQUE N° 12 
• 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 12 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
CONOCER, ANALIZAR Y APLICAR TECNICAS DE DISEÑO Y TRANSFORMACION 
DE LOS PATRONES BASICOS DE ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA, EN MODELOS 
DE DIFERENTES ESTILOS DE ACUERDO CON LA TENDENCIA DE LA MODA. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 DESARROLLO DE MODELOS VESTIDOS DE BAÑO 10 203033101 
2 DESARROLLO DE MODELOS DE BODY 10 203033102 
3 DESARROLLO DE MODELOS DE BRASIER 20 203033103 
4 DESARROLLO DE MODELOS DE PANTY 10 203033104 
5 DESARROLLO DE MODELOS DE PANTALONCILLO 5 203033105 
6 DESARROLLO DE MODELOS DE PANTALONETAS 5 203033106 
7 DESARROLLO DE MODELOS DE PIJAMAS 10 203033107 
8 LENCERIAS 10 203033135 
9 DESARROLLO DE MODELOS DE ROPA DEPORTIVA 10 203033109 
16 
e 	 SERVICIO 	 CONFECCION INDUSTRIAL 
SENA 	 NACIONAL DE 
SECTOR 
-.7\7 	 APRENDIZAJE 	 2 	 0 	 3 INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR: DISENO ASISTIDO POR COMPUTADOR DURACION: 70 
:2 10 	 )3 10 
	 13 15 16 
ESPECIALIDAD: DISENADOR PATRONISTA 1 2 1 0 	 13 10 13 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 	 SALIDA PAR 1 	 1 	 1 	 1 1 
BLOQUE N° 13 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
1 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 GENERALIDADES 5 203035601 
2 MESA DIGITALIZADORA 10 203035602 
3 ESTACION GRAFICA O SOFTWARE (DISEÑO) 25 203035603 
4 PLOTTER 10 203035604 











OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
APLICAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN DISEÑO, PATRONAJE Y 
ESCALADO A UN SISTEMA OPERATIVO AVANZADO, DESARROLLANDO 




CONFECCION INDUSTRIAL SECTOR 	 2 
2 0 3 INDUSTRIA 
 
BLOQUE MODULAR: DISEÑO DE MODAS II 	 DURACION: 140 
2 0 3 0 3 4 4 
ESPECIALIDAD: DISENADOR PATRONISTA 
	
2 0 3 0 3 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: SALIDA PARCI 
   
BLOQUE N° 14 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 	 9' GRADO 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
CONOCER, ANALIZAR Y APLICAR TECNICAS DE DISEÑO DE MODAS QUE LE 
PERMITAN CREAR, ADMINISTRAR Y PLASMAR LAS DIFERENTES TENDENCIAS 
Y ESTILOS DE LA MODA. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 DISEÑO DE ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA 80 203034401 
2 DISEÑO DE ROPA INFANTIL 40 203034402 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SENA 	 NACIONAL DE 
CONFECCION INDUSTRIAL 






FAMILIA OCUPACIONAL: ESPECIALIDAD: 	 2 3 0 4 
CONFECCIÓN INDUSTRIAL TECNOLOGIA EN CONFECCION INDUSTRIAL 
BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 
N° NOMBRE SALIDA PARCIAL DURACION CODIGO 


















2 FINANZAS I 180 2030412 
3 CONFECCION I 150 2030413 
4 PRODUCCION INDUSTRIAL DE LA 
CONFECCION I. 330 2030414 
5 CONFECCION II 120 2030416 
6 GESTION ADMINISTRATIVA I 210 2030417 
7 RELACIONES INDUSTRIALES I 60 2030418 
8 FINANZAS II 60 2030419 
9 TEXTIL X 390 2030421 
10 PATRONAJE, ESCALADO Y CORTE 180 2030422 
11 PRODUCCION INDUSTRIAL DE LA 
CONFECCION II. 90 2030423 
12 PEDAGOGICO X 60 2030424 
13 GESTION ADMINISTRATIVA II 150 2030426 
14 MERCADEO 120 2030427 
15 RELACIONES INDUSTRIALES II 120 2030428 
16 GESTION ADMINISTRATIVA III 120 2030429 
17 MECANICA DE MAQUINAS DE CONF. INDUST 210 2030431 
Continua Hoja 2 
SALIDAS QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION DE LA ESPECIALIDAD 
NOMBRE TIPO DE BLOQUES MODULARES  DURACION -CODIGO DE 
SALIDA COMPONENTES MAXIMA SALIDA 
ANALISTA DE METODOS Y TIEMPOS PARCIAL ' 1 - 2 - 3 - 4 - 5 3 TRIMEST.  2030415 
SUPERVISOR DE PRODUCCION PARCIAL 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 5 TRIMEST. 2030420 
ANALISTA DE COMPRA DE MATERIALES PARCIAL 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 7 TRIMEST. 2030425 
ENTRENADOR DE EMPRESAS PARCIAL 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 TRIMEST. 2030430 
8- 9 - 10- 11- 12 
ANALISTA DE CALIDAD EN CONFECCION PARCIAL 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 11 TRIMEST. 2030435 
INDUSTRIAL. 9- 10- 11- 12- 13- 14 - 15 
TECNOLOGO EN PLENA 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 12 TRIMEST. 2030401 
CONFECCION INDUSTRIAL. 10 -11- 12 - 13 - 14 - 15 
16 - 17 Y 001 AL 006 3102 HORAS 
2 
2 0 3 INDUSTRIA 
SECTOR SERVICIO • 
SENA NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONFECCION INDUSTRIAL 
2 0 	 3 0 4 FAMILIA OCUPACIONAL: 
CONFECCION INDUSTRIAL 
ESPECIALIDAD: 











BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 
N' NOMBRE SALIDA PARCIAL DURACION 
MAXIMA 
CÓDIGO 
SI NO ' 
001 ETICA X 90 9001111 
002 FORMACION FISICA X 132 9001011 
003 ECOLOGIA X 60 9001018 
004 INFORMATICA BASICA X 60 9001112 
005 ACCIÓN SOCIAL X 100 9001113 
006 PASANTÍA EMPRESARIAL X 9001119 
Nota: si se programa salidas parciales 




















SENA NACIONAL DE 
-77 APRENDIZAJE 
DURACION: 210 
BLOQUE MODULAR: BASICO 2 0 	 3 0 4 1 1 
ESPECIALIDAD: TECNOLOGIA EN CONFECCION INDUSTRIAL 
	
2 0 3 0 4 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 	 SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
BLOQUE N° 1 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
• DESARROLLAR COMPETENCIAS BÁSICAS RELACIONADAS CON LA COMUNICACION 
Y LA INVESTIGACION QUE HABILITEN PARA LA INTERACCION CON EL CONOCIMIENTO 
Y FACILITEN LA CONSTRUCCION DE LA AUTONOMIA INTELECTUAL.  
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 TECNICAS DE COMUNICACION 60 HORAS 203041101 
2 TECNICAS DE INVESTIGACION 60 HORAS 203041102 
3 DIBUJO TECNICO 60 HORAS 203041103 




3 	 INDUSTRIA 
1 
1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
DESARROLLAR CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS MATEMATICAS BASICAS QUE 
SIRVAN DE MARCO PARA LA COMPRENSION DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 
DE LAS EMPRESAS.  
2 0 3 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
,7".:N7, APRENDIZAJE 
CONFECCION INDUSTRIAL 
2 0 3 0 4 1 2 BLOQUE MODULAR: FINANZAS I 
ESPECIALIDAD: TECNOLOGIA EN CONFECCION INDUSTRIAL 2 0 3 0 4 
SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
BÁSICO 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
DURACION: 180 
BLOQUE N° 2 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 MATEMATICAS 60 HORAS 203041201 
2 ESTADISTICA 60 HORAS 203041202 




















2 0 3 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
e 	 SERVICIO 




2 0 	 3 0 4 1 3 BLOQUE MODULAR: CONFECCION I 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
1 
BLOQUE N° 3 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
DE VESTIR, LOS PROCESOS INDUSTRIALES INTERVINIENTES QUE VAN DESDE 
EL CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LA MAQUINARIA HASTA LA PRODUCCION 
DEFINITIVA . SIENDO MAS EFECTIVO EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES EN 
LA EMPRESA. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 MANEJO DE MAQUINA INDUSTRIAL 60 HORAS 203041301 
2 CONFECCION CAMISA 60 HORAS 203041302 
3 INGLES II 30 HORAS 203041303 
1 
6 







OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
' IDENTIFICAR EN LA CONFECCION DE LAS DIFERENTES LINEAS EN PRENDAS 
CONFECCION INDUSTRIAL 
	 SECTOR 
12 10 ¡3 INDUSTRIA 
CONFECCION I. 2 0 3 0 4 1 4 
SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
BLOQUE MODULAR: PRODUCCION INDUSTRIAL DE LA 	 DURACION: 330 
ESPECIALIDAD: TECNOLOGIA EN CONFECCION INDUSTRIAL 	 2 0 3 0 4 
BLOQUE N° 4 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
• ASIMILAR LOS CONCEPTOS BASICOS Y LAS HABILIDADES NECESARIAS PARA 
LA ADMINISTRACION DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CONFECCION INDUSTRIAL 
EN EL MARCO DE LA OPTIMIZACION DE LAS VARIABLES QUE ASEGURAN LA 
CALIDAD. 
1 
e 	 SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
-77 APRENDIZAJE 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION CODIGO 
MAXIMA 
1 ORGANIZACION DE PROCESOS PRODUCTIVOS 60 HORAS 203041401 
2 ORGANIZACION DEL TRABAJO 60 HORAS 203041402 
3 TIEMPOS Y MOVIMIENTOS 60 HORAS 203041403 
4 INFORMATICA APLICADA 60 HORAS 203041404 
5 CONTROL CALIDAD DE LA CONFECCION 60 HORAS 203041405 















OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
• IDENTIFICAR EN LA CONFECCION DE LAS DIFERENTES LINEAS EN PRENDAS 
DE VESTIR, LOS PROCESOS INDUSTRIALES INTERVINIENTES, QUE VAN DESDE 
EL CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LA MAQUINARIA HASTA LA PRODUCCION 
DEFINITIVA , SIENDO MAS EFECTIVO EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES EN 
LA EMPRESA.  
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
e 	 SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONFECCION INDUSTRIAL 
2 0 3 
2 0 	 3 0 4 1 6 BLOQUE MODULAR: CONFECCION II 
ESPECIALIDAD: TECNOLOGIA EN CONFECCION INDUSTRIAL 2 0 3 0 4 
SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR FINANZAS I - CONFECCION I 
DURACION: 120 








MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 















SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
e 	 SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7'7 APRENDIZAJE 
DURACION: 210 
2 ID 3 0 4 1 7 
BLOQUE MODULAR: GESTION ADMINISTRATIVA I 
ESPECIALIDAD: TECNOLOGIA EN CONFECCION INDUSTRIAL 2 0 3 0 4 
SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
	• 
BLOQUE N° 6 
REQUISITOS DE INGRESO 

















OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
FUNDAMENTAR LA GESTION ADMINISTRATIVA ALREDEDOR DE LOS CONCEPTOS 
BASICOS QUE LA IDENTIFICAN Y DE LA CONSOLIDACION DE LAS HABILIDADES Y 
ACTITUDES QUE REQUIERE EL EJERCICIO DE ESTE ROL.  
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
° NOMBRE DURACION CODIGO 
MAXIMA 
1 ADMINISTRACION 60 HORAS 203041701 
2 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 60 HORAS 203041702 
3 TECNICAS DE SUPERVISION 60 HORAS 203041703 









SECTOR 	 2 
     
 
2 	 0 1  3 
 
INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR: RELACIONES INDUSTRIALES I 	 DURACION: 60 
2 0 3 0 4 1 8 
ESPECIALIDAD: TECNOLOGIA EN CONFECCION INDUSTRIAL 
	
2 0 3 0 4 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
BLOQUE N° 7  
REQUISITOS DE INGRESO 




OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
DIMENSIONAR EL AREA DE LAS RELACIONES INDUSTRIALES DESDE EL MACRO 
CONTEXTO DE LA EMPRESA, VISUALIZANDO EL IMPACTO QUE LA ADMINISTRACION 
DEL TALENTO HUMANO PUEDE GENERAR EN LOS INDICES DE LA PRODUCTIVIDAD.  
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MÁXIMA 
CODIGO 












e 	 SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
77, APRENDIZAJE 
 
SECTOR 	 2 
    
 
INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR: FINANZAS II 	 DURACION: 60 
2 0 3 0 4 1 9 
ESPECIALIDAD: TECNOLOGIA EN CONFECCION INDUSTRIAL 	 2 0 3 0 4 




BLOQUE N• 8 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
IDENTIFICAR EL VALOR DEL AREA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS, EVALUANDO 
DE MANERA CUALITATIVA LAS FUNCIONES, ROLES Y TAREAS EN INTERACCION 
CON LAS DEMAS AREAS DEL CAMPO EMPRESARIAL. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 

















SERVICIO 	 CONFECCION INDUSTRIAL 
SENA NACIONAL DE 
7'7 APRENDIZAJE 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 2 0 




2 0 3 0 4 2 1 
ESPECIALIDAD: TECNOLOGIA EN CONFECCION INDUSTRIAL 	 2 0 3 0 4 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 	 SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
BLOQUE N° 9  
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
• ADQUIRIR EL CONOCIMIENTO NECESARIO SOBRE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA 
EN LA CONFECCION, TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERISTICAS, USOS. 
CUIDADOS, PROCESOS, COMPOSICION, BASE PARA UN BUEN DESARROLLO 
PRODUCTIVO Y FUENTE DE INVERSION EN EL AREA DE CONFECCIONES. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION CODIGO 
MAXIMA 
1 FIBRAS E HILOS 60 HORAS 203042101 
2 TEJIDO PLANO 60 HORAS 203042102 
3 TEJIDO DE PUNTO 60 HORAS 203042103 
4 TINTORERIA Y ACABADOS 60 HORAS 203042104 
5 ESTAMPACION 60 HORAS 203042105 
6 CONTROL CALIDAD TEXTIL 60 HORAS 203042106 
7 INGLES V 30 HORAS 203042107 1 
1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
ENTENDER EL MANEJO QUE A NIVEL INDUSTRIAL SE DA EN TORNO A CUADROS 
DE TALLAS, CONSTRUCCION DE PATRONES Y EJECUCION DEL CORTE, BASES 
FUNDAMENTALES EN LA ADMINISTRACION DE LA MATERIA PRIMA, FACTOR 
ECONOMICO EN EL PROCESO PRODUCTIVO Y VARIABLE EN LA EVALUACION 
DE LA CALIDAD EN EL MERCADO.  
SECTOR 
INDUSTRIA 
e 	 SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7'7 APRENDIZAJE 
CONFECCION INDUSTRIAL 
SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
BLOQUE N° 10 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR: PATRONAJE, ESCALADO Y CORTE 	 DURACION: 180 
2 0 3 0 4 2 2 







MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 PATRONAJE Y ESCALADO I 60 HORAS 203042201 
2 PATRONAJE Y ESCALADO II 60 HORAS 203042202 
3 TRAZO Y CORTE INDUSTRIAL 60 HORAS 203042203 
20 3 INDUSTRIA 
SECTOR • SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
-77 APRENDIZAJE 
CONFECCION INDUSTRIAL 
SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
BLOQUE N° 11 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR: PRODUCCION INDUSTRIAL DE LA 	 DURACION: 90 
CONFECCION II. 
ESPECIALIDAD: TECNOLOGIA EN CONFECCION INDUSTRIAL 	 2 0 3 0 4 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
INCORPORAR A LA PRODUCCION DE LA CONFECCION INDUSTRIAL. LOS PROCESOS 
DE PLANEACION, ORGANIZACION Y CONTROL VALORANDOLOS COMO ELEMENTOS 
DINAMIZADORES DEL CAMBIO Y DE LA INNOVACION.  
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 













2 0 3 0 4 2 3 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
VALORAR LA FORMACION PEDAGOGICA COMO COMPONENTE HUMANISTICO 
INTEGRAL QUE COMPLEMENTA EL PERFCTECNICO-TECNOLOGICO DOTANDO 
DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES QUE FAVORECEN EL ENTRENAMIENTO 
DE LOS EMPLEADOS EN UN PUESTO DE TRABAJO.  
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
e 	 SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7\7, APRENDIZAJE 
CONFECCION INDUSTRIAL 
2 0 3 
BLOQUE MODULAR: PEDAGOGICO DURACION: 60 
2 0 3 0 4 2 4 
ESPECIALIDAD: TECNOLOGIA EN CONFECCION INDUSTRIAL 2 0 3 0 4 
SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
BLOQUE N° 12 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
1 5 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 TECNICAS DE FORMACION 	 r  60 HORAS 
 203042401 
12 0 3 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
e 	 SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7‘ 	 APRENDIZAJE 
CONFECCION INDUSTRIAL 
DURACION: 150 
2 0 3 0 4 2 6 
BLOQUE MODULAR: GESTION ADMINISTRATIVA II 
ESPECIALIDAD: TECNOLOGIA EN CONFECCION INDUSTRIAL 2 0 3 0 4 
SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
BLOQUE 14P 13 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
INCORPORAR A LA GESTION ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL EL CONTROL Y 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS TECNOLOGICOS DE LA 
PRODUCCION DE LA CONFECCION INDUSTRIAL. 
REQUISITOS DE INGRESO 















MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
1 CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD 60 HORAS 203042601 
2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 60 HORAS 203042502 
3 INGLES VII 30 HORAS 203042603 
1 
1 
e 	 SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONFECCION INDUSTRIAL SECTOR 	 2 
     
 
-0 3 INDUSTRIA 




2 0 3 0 4 2 7 
ESPECIALIDAD: TECNOLOGIA EN CONFECCION INDUSTRIAL 
	
2 0 3:0 A$ 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
BLOQUE N". 14 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
17 
FUNDAMENTAR Y VISUALIZAR LAS ESTRATEGIAS QUE DESARROLLA EL AREA 
DE MERCADEO EMPRESARIAL PARA LA EXPLORACION DE LAS NECESIDADES 
DEL CLIENTE, EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA Y LA ADECUACION A LAS 
TENDENCIAS DE LA EPOCA Y LA MODA.  
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 





FUNDAMENTOS DE MERCADEO 










CONFECCION INDUSTRIAL SECTOR 
 
18 
      
    
INDUSTRIA 
 
BLOQUE MODULAR: RELACIONES INDUSTRIALES II 	 DURACION: 120 
2 0 3 0 4 2 8 
ESPECIALIDAD: TECNOLOGIA EN CONFECCION INDUSTRIAL 	 2 0 3 0 4 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
 
   
    
BLOQUE N° 16 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
. 	 .  
DIMENSIONAR EL AREA DE LAS RELACIONES INDUSTRIALES DESDE EL MACRO 
CONTEXTO DE LA EMPRESA, VISUALIZANDO EL IMPACTO QUE LA ADMINISTRACION 
DEL TALENTO HUMANO PUEDE GENERAR EN LOS INDICES DE LA PRODUCTIVIDAD.  
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 











SECTOR 	 2 
• 
SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
CONFECCION INDUSTRIAL 
DURACION: 120 
2 0 3 0 4 2 9 
BLOQUE MODULAR: GESTION ADMINISTRATIVA III 
ESPECIALIDAD: TECNOLOGIA EN CONFECCION INDUSTRIAL 2 0 3 0 4 
SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 























OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
IDENTIFICAR EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS DE LA 
CONFECCION. LAS NUEVAS VISIONES EMPRESARIALES ORIENTADAS HACIA 
LA CONSTRUCCION DE UNA MENTALIDAD PARA LA ORGANIZACION, LA 
INNOVACION Y LA REINGENIERIA DE LOS PROCESOS. 
 
APRENDIZAJE 	 2 0 3 	 INDUSTRIA 
BLOQUE ht° 16 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
• 
	
DESARROLLAR LOS FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y LAS HABILIDADES 
NECESARIAS QUE FACILITEN LA FAMILIARIZACION CON LA TECNOLOGIA DE 
LA MAQUINARIA Y CON LOS PROCESOS INHERENTES A SU ADMINISTRACION. 






SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
CONFECCION INDUSTRIAL 
SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
BLOQUE N° 17 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR: MECANICA DE MAQUINAS DE DURACION: 210 
CONFECCION. 2 0 	 3 0 4 3 1 
ESPECIALIDAD: TECNOLOGIA EN CONFECCION INDUSTRIAL 2 	 0 3 0 4 
20 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
N° NOMBRE DURACION CODIGO 
MAXIMA 
1 ANALISIS DE LOS DISENOS DE LA MAQUINARIA 60 HORAS 203043101 
DE CONFECCION.  
2 EQUIPOS, GUIAS Y ACCESORIOS 60 HORAS 203043102 
3 ADMINISTRACION MANTENIMIENTO DE MAQUINAS 60 HORAS 203043103 











'3ervicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 841 MECANICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 
OCUPACION 8411 MECANICOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 
SALIDA PLENA 
	
841102  MECANICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL I 
BLOQUES MODULARES INTEGRANTES DE LAS SALIDAS 
NOMBRE DEL BLOQUE CODIGO DURACION 
BASICO DE CONFECCION Y MECANICA 84110211 330 
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE DOBLE PESPUNTE 84110212 330 
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE CADENETA Y SOBREHILADO 84110213 330 
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS AUTOMATICAS 84110214 330 
INFORMATICA BASICA PROGRAMA INDUSTRIA 84110216 60 
FORMACION ETICA 84110217 90 
CULTURA FISICA 84110218 132 
DIMENSION AMBIENTAL 84110219 80 
ACCION SOCIAL 84110221 100 
PRACTICA EMPRESARIAL 84110222 1782 
PRACTICA EMPRESARIAL 84110223 830 
PRACTICA EMPRESARIAL 84110224 1160 




SERIA '3ervicio Nacional de 	 CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
7A\-- Aprendizaje - SENA 
	
FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 841 MECANICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 
OCUPACION 8411 MECANICOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 
SALIDA PLENA 
	
841102 MECANICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL 






MECANICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Plena 84110211-12-13-14-16-17-18-19- 
21-22 
3564 841102 
MECANICO DE MAQUINAS DE DOBLE PESPUNTE Parcial 84110211-12-17-19-23 1660 84110205 
MECANICO DE MAQUINAS DE DOBLE PESPUNTE Parcial 84110211-12-13-17-19-24 2320 84110210 
1 





8411021mECANICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL I 1SALIDA PLENA 
REQUISITOS DE INGRESO 
NOMBRE DE LA SALIDA 	 REQUISITOS 
MECANICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS SITUACION MILITAR DEFINIDA 
I NOVENO GRADO 
MECANICO DE MAQUINAS DE DOBLE PESPUNTE SITUACION MILITAR DEFINIDA 
I NOVENO GRADO 
MECANICO DE MAQUINAS DE DOBLE PESPUNTE SITUACION MILITAR DEFINIDA 
NOVENO GRADO 








3ervicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
  
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 841 MECANICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 





TIPO DE CERTIFICADO QUE OTORGA LA SALIDA 
NOMBRE DE LA SALIDA TIPO DE CERTIFICADO 
MECANICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS C.A.P. TRAB. CALIFICADO 
MECANICO DE MAQUINAS DE DOBLE PESPUNTE CERT.FORM.ESP.OFICIO 
MECANICO DE MAQUINAS DE DOBLE PESPUNTE CERT.FORM.ESP.OFICIO 








Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
  
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 841 MECANICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 
,OCUPACION 8411 MECANICOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 
VALIDA PLENA 
	 841102IMECANICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL 1 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
BASIC° DE CONFECCION Y MECANICA 330 84110211 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
INFORMAR AL ALUMNO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL SUBSECTOR DE LAS CONFECCIONES EN LA ECONOMIA DEL PAIS, 
IDENTIFICANDO LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL Y UBICANDO EN ELLA LA FORMACION QUE IMPARTE EL SENA, CONOCER LAS 
ETAPAS DEL PROCESO DE CONFECCION Y LOS PUESTOS DE TRABAJO, CONOCER Y OPERAR LAS MAQUINAS PLANAS 
BASICAS PARA CONFECCIONES, DESARROLLANDO EJERCICIOS PARA DESTREZA MANUAL Y VISUAL, CONOCER Y MANEJAR 
LA TECNOLOGIA BASICA. 
ADQUIRIR CONOCIMIENTOS TECNICOS Y HABILIDADES SOBRE LA MECANICA 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
\ 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
INDUCCION AL SUBSECTOR DE CONFECCIONES 8411021101 6 
LJEHCICiOb PARA DESARROLLAR DESTREZA IvlANUAL Y VISUAL 8411021102 12 
EL PUESTO DE TRABAJO 8411021103 3 
CONOCIMIENTOS Y MANEJO DE MAQUINAS PLANAS BASICAS PARA CONFECCIONES 8411021104 73 
MATERIALES PARA LA CONFECICON 8411021105 6 
MECANICA BASICA 8411021106 120 
ELECTRICIDAD. ELECTRONICA Y NEUMATICA BASICA 8411021107 90 













E irtil AA. 
74"5" Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE FORMACION PROFESIONAL 
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 841 MECANICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 
OCUPACION 8411 MECANICOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 
1SALIDA PLENA 
	






NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE DOBLE PESPUNTE 330 84110212 84110211 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS Y HABILIDADES NECESARIAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS 
MAQUINAS DE DOBLE PESPUNTE 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
MAQUINAS FAMILIARES 8411021201 70 
MAQUINAS PLANAS 8411021202 70 
MAQUINAS ZIG - ZAG 8411021203 100 
MAQUINAS DE DOS (2) AGUJAS 8411021204 90 
1 
MECANICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL 841102 SALIDA PLENA 
BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO 
84110213 84110211-12 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE CADENETA Y 
SOBREHILADO 
330 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS Y HABILIDADES NECESARIAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS 
MAQUINAS DE CADENETA Y SOBREHILADO 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 1 	  
SENA 
7A\gm  
servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 841 MECANICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 
IOCUPACION 8411 MECANICOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
MAQUINAS DE CADENETA SIMPLE 8411021301 70 
MAQUINAS DE CADENETA DOBLE 8411021302 90 
MAQUINAS DE CADENETA DOBLE CON RECUBRIDOR 8411021303 70 
MAQUINAS DE SOBREHILADO 8411021304 100 
•SENA 
7A7 
>3ervicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
.AREA OCUPACIONAL 8.: OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 841 MECANICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 
OCUPACION 8411 MECANICOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 
SALIDA PLENA 
	
841102 MECANICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL 
       
 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION 
 
CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
 
 
:s.1:-,H'ENIMIENTO ',JE r\AAouiNAs AUTOMATICAS 




8.11 -, 0=14 -141102 1 1-12 
 
   
       
 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
   
 
ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS Y HABILIDADES NECESARIAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS 
MAQUINAS AUTOMATICAS 
 
fV1ODULOS INSTRUCCIONALF_S QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO iNSTRUCCIONAL 
VIVAOUINAS 
CODIGO DURACION 
OJALADORAS 8411021401 120 
MAQUINAS PRESILLADORAS I 8411021402 120 




1 • SENA 
7A71  
Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
   
    
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
yvIVEL DE PHEPARACION ,+ NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 841 MECANICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 
OCUPACION 8411 MECANICOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 
SALIDA PLENA 841102 MECANICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL 
I• I 	
NOMBRE BLOQUE MODULAR 
e 
DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
ifvFoí-WIF\TIGA BASICA PROGRAMA INDUSTRIA I 60 84110216 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
PROPORCIONAR A LOS ALUMNOS LAS HERRAMIENTAS DE INFORMATICA NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR CADA UNO DE 
LOS MODULOS INSTRUCCIONALES A SUS TAREAS DIARIAS. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
	1 
I• NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION INTRODUCCION A LOS COMPUTADORES 8411021601 10 
PROCESADOR DE PALABRA WORD 8411021602 10 
HOJA DE CALCULO EXCEL 8411021603 20 
INTERNET 8411021604 20 
1 
>ervicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 







CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 'INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 841 MECANICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 
OCUPACION 8411 MECANICOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 
SALIDA PLENA 
	
841102 MECANICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL 
! NOMSRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
FORMACION ETICA 90 84110217 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
COMPRENDER E INTERPRETAR EL ENTORNO DE LA VIDA SOCIAL PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN CREAR UN PROYECTO DE 
VIDA EN EL CUAL CONSTRUYAN SU IDENTIDAD PERSONAL, APLIQUEN LAS NORMAS DE MANERA REFLEXIVA, ACTÚEN DE 
ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD COMUNICATIVA RACIONAL Y LOGREN LAS TRANSFORMACIONES, Y LA 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL PLANO PERSONAL Y SOCIAL. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
INDUCCIÓN A LA FORMACIÓN ÉTICA 8411021701 30 
COMPRENSIÓN DEL SISTEMA SOCIAL 8411021702 30 








MECANICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL 841102 SALIDA PLENA 
1 
1 
I 	 CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 841 MECANICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 
OCUPACION 8411 MECANICOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
CULTURA FISICA 132 84110218 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
FUNDAMENTOS DE LA CULTURA FÍSICA Y LA SALUD 8411021801 33 
LUDICA Y RECREACIÓN 8411021802 33 
DEPORTES 8411021803 33 
ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 8411021804 33 
• 
I • 
servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 








OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
PRETENDE QUE LOS TRABAJADORES ALUMNOS PUEDAN COMPRENDER, INTERPRETAR Y APLICAR PERMANENTEMENTE LOS 
FUNDAMENTOS DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTIVA, DE TAL MANERA QUE IRRADIEN LIDERAZGO, MEDIANTE ESTA 
PRÁCTICA EN EL MEDIO SOCIAL, CULTURAL Y LABORAL PARA LOGRAR MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, AUTONOMÍA 
Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONALIDAD. 
1 	  
SIENA  
7A7 
>ervicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
• SENA 
7A7 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 841 MECANICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 
,OCUPACION 8411 MECANICOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 
SALIDA PLENA 
	
841102 MECANICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
DIMENSION AMBIENTAL 80 84110219 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
LOGRAR QUE EL ALUMNO COMPRENDA, INTERPRETE Y VIVA DE MANERA RACIONAL Y CREATIVA LOS PROCESOS SOCIALES Y 
PRODUCTIVOS EN LOS QUE INTERVIENE, TENIENDO COMO REFERENCIA LOS FACTORES RELACIONADOS CON LA 
PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
SENSIBILIZACIÓN, APRESTAMIENTO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL 8411021901 20 
ECOSISTEMA Y MEDIO AMBIENTE, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y BIOLÓGICAS. 8411021902 15 
CONTAMINACION. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 8411021903 10 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 8411021904 10 
CULTURA. DESARROLLO SOSTENIBLE Y ECOLOGIA HUMANA. 8411021905 10 
ilUENTiFICAk.,i0N, DESARROLLO Y GESTIÓN DEL PROYECTO AMBIENTAL PERSONAL Y SOCIAL. 8411021906 15 
• SENA 
7A\-- 
;ervicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 841 MECANICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 
OCUPACION 8411 MECANICOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 
SALIDA PLENA 
	
841102 MECANICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
ACCION SOCIAL 100 84110221 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
GENERAR UNA CONCIENCIA CIUDADANA FRENTE A LAS DIFERENTES REALIDADES SOCIALES Y PRODUCTIVAS, LOGRANDO 
QUE EL ALUMNO PARTICIPE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SÍ MISMO Y DE LA COMUNIDAD, MEDIANTE EL 
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE SUS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y SOCIALES. 
• 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
INDUCCIÓN Y FORMACIÓN DIDÁCTICA BÁSICA 8411022101 20 
Foi=tiviULACION DE PROYECTOS 8411022102 20 




servicio Nacional de 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 841 MECANICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 
OCUPACION 8411 MECANICOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 
SALIDA PLENA 
	
841102 MECANICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
PRACTICA EMPRESARIAL 1782 84110222 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
EL TRABAJADOR ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE LLEVAR A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS 
TIPOS DE MAQUINAS UTILIZADAS EN LA CONFECCIÓN INDUSTRIAL 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL 	 CODIGO 
	
DURACION 
PRACTICA EN TALLER 
	 8411022201 	 1 782 
1 
1 
'Servicio Nacional de 	 CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
Aprendizaje - SENA 	 FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 841 MECANICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 
,OCUPACION 8411 MECANICOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 
;SALIDA PLENA 
	
841102 MECANICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
PRACTICA EMPRESARIAL 830 84110223 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
EL TRABAJADOR ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE ADELANTAR TRABAJOS DE MANTEN1r,.,IENTO DE MAQUINAS DE DOBLE 
PESPUNTE 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL 
 
CODIGO DURACION  
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 841 MECANICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 
OCUPACION 8411 MECANICOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 
e SALIDA PLENA 841102 MECANICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL 
1. 
I* 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
PRACTICA EMPRESARIAL 1160 84110224 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
EL TRABAJADOR ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE ADELANTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE DOBLE 
PESPUNTE, CADENETA Y SOBREHILADO 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
 






1160 pi r--1,-,-TICA E J TALLER 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE SECTOR 2 INDUSTRIA AREA DE DESEMPEÑO 8 OFICIOS, OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE NIVEL DE PREPARACION 4 NIVEL DE CUALIFICACION C AREA OCUPACIONAL 84 OFICIOS Y OPERADORES DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 84 : MECÁNICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO IOCUPACION 8411 MECANICOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 
• SALIDA PLENA 841102ImECANICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL 
I• 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
PRACTICA EMPRESARIAL 1160 84110226 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR:  
EL TRABAJADOR ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE ADELANTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE DOBLE 
PESPUNTE Y AUTOMATICAS 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 





1 CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE FORMACION PROFESIONAL ervicio Nacional de Aprendizaje - SENA 
DISEÑADOR - PATRONISTA 524500 SALIDA PLENA 
• 1 
1 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA AREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE CAMPO OCUPACIONAL 524 DISENADORES Y ARTESANOS 
IOCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES. CUERO Y PIEL 1 
• 
1 
BLOQUES MODULARES INTEGRANTES DE LAS SALIDAS 
NOMBRE DEL BLOQUE CODIGO DURACION MANEJO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL 52450011 90 PATRONAJE Y ESCALADO LÍNEA MASCULINA 52450012 150 DESARROLLO DE MODELOS ROPA MASCULINA 52450013 90 COSTURA DE ROPA MASCULINA (CAMISA Y PANTALON). 52450014 180 
. 	 - 	 , 	 ".1 _.2.,.._.,1,C :2 L_, :.EA FE:JELINA 52450016 90 DESARROLLO DE MODELOS ROPA FEMENINA. 52450017 90 DISEÑO DE MODAS I 52450018 220 PATRONAJE Y ESCALADA LÍNEA INFANTIL 52450019 90 DESARROLLO DE MODELOS ROPA INFANTIL 52450021 90 COSTURA DE ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA 52450022 90 PATRONAJE Y ESCALADO LÍNEA INTERIOR Y DEPORTIVA 52450023 90 DESARROLLO DE MODELOS ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA 52450024 90 DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR 52450026 70 DISEÑO DE MODAS II 52450027 140 INFORMATICA BASICA 52450028 60 FORMACION ETICA 52450029 90 
_ ,.:1 TURA FISICA 52450031 132 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE SECTOR 2 INDUSTRIA AREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE, CULTURA, 
ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
,,,ilult-LJ Ul..1..1-9k1,1‘..11,11-1L 5G4 DiSENADOrRES Y ARTESANOS IOCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 	 524500 DISEÑADOR - PATRONISTA 






DISENADOR - PATRONISTA Plena 52450011-12-13-14-16-17-18-19- 21-22-23-24-26-27-28-29-31-32-33-34 
3602 524500 
PATRONISTA ESCALADOR MASCULINO - FEMEN Parcial 52450011-12-13-14-16-17-18-29- 32-36 1990 52450005 









SEIMAk5ervicio Nacional de 	 CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
v Aprendizaje - SENA 	 FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE. CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 524 /SENADORES Y ARTESANOS 
IOCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y PIEL 
(SALIDA PLENA 	 524500 DISENADOR - PATRONISTA 
REQUISITOS DE INGRESO 
NOMBRE DE LA SALIDA 	 REQUISITOS 
'DiSENADC.)R - PATRONISTA SITUACION MILITAR DEFINIDA 
I 	 E NOVENO GRADO PATRONISTA ESCALADOR MASCULINO - FEMEN SITUACION MILITAR DEFINIDA 
1 NOVENO GRADO PATRONISTA ESCALADOR MASCULINO - FEMEN SITUACION MILITAR DEFINIDA 
1 NOVENO GRADO 
TIPO DE CERTIFICADO QUE OTORGA LA SALIDA 
NOMBRE DE LA SALIDA TIPO DE CERTIFICADO 
DISENADOR - PATRONISTA C.A.P. TRAB. CALIFICADO 
PATRONISTA ESCALADOR MASCULINO - FEMEN CERT.FORM.ESP.OFICIO 
PATRONISTA ESCALADOR MASCULINO - FEMEN CERT.FORM.ESP.OFICIO 
• SENA 
7AY\mg  
Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
ÁREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
ÁREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE. CULTURA, 
ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 524 DISENADORES Y ARTESANOS 
OCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES. CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 
	
524500IDISEÑADOR - PATRONISTA 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
MANEJO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL 90 5245(} , 11 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
LOGRAR QUE EL ALUMNO DESARROLLE LAS HABILIDADES PARA OPERAR CORRECTAMENTE LAS DIFERENTES MAQUINAS 
INDUSTRIALES, ANALIZANDO LOS PROCESOS UTILIZADOS EN LA CONFECCIÓN INDUSTRIAL Y FORTALECIENDO SUS 
CONOCIMIENTOS. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
INDUCCION AL SUBSECTOR DE LA CONFECCION 5245001101 5 
EJERCITACION DE DESTREZA MANUAL Y VISUAL 5245001102 15 
DEMOSTRACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y ETAPAS DEL PROCESO DE LA CONFECCION 5245001103 15 
DIFER CLASES DE MAQ Y SUS PARTES. TENSIONES, REGULADOR DE PUNTADA, DESVANADOR5245001104 20 
TELAS, HILOS, BOTONES, CREMALLERAS 5245001105 5 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUAL!FICACION B 
.AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE, CULTURA, 
ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 524 DISENADORES Y ARTESANOS 
OCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 
	
5245°1 DISEÑADOR - PATRONISTA 
NOMBRE BLOQUE MODULAR 
/- 
DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 




OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
IDENTIFICAR LAS TÉCNICAS PARA LA ELABORACION DE PATRONES Y GRADACIÓN DE TALLAS DE ROPA EXTERIOR 
MASCULINA.  
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
MANEJO DE REGLAS A ESCALA 5245001201 5 
MEDIDAS Y CUADROS DE TALLAS 5245001202 5 
BASICO DE LA CAMISA 5245001203 12 
SEÑALIZACION DE LA MOLDERIA 5245001204 4 
ESCALADO DE LA CAMISA 5245001205 10 
BASE DEL PANTALON JEAN 5245001206 12 
BASE DEL PANTALON CLASICO 5245001207 12 
ESCALADO DEL PANTALON 5245001208 10 
CHAQUETA 5245001209 10 
1.-.,-,-,-,,..,.., ..., L L.., J1,,,“...,LITA 5245001210 10 
'DIBUJO LINEAL 	 . 5245001211 60 
7A,"5-1  
'Servicio Nacional de 
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FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
' 7.E.^, OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE. CULTURA, 
ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 524 DISENADORES Y ARTESANOS 
OCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 
	
524500 DISEÑADOR - PATRONISTA 
1 	
NOMBRE BLOQUE MODULAR 
O 
DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
. _,-,FIROLLO DE MODELOS ROPA MASCULINA 90 52450013 52450012 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
CONOCER, ANALIZAR Y APLICAR TECNICAS DE DISENO Y TRANSFORMACION DE LOS PATRONES BASICOS DE ROPA 
MASCULINA, EN MODELOS DE DIFERENTES ESTILOS DE ACUERDO CON LA TENDENCIA DE LA MODA. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
\ 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
FICHAS TECNICAS 5245001301 10 
DESARROLLO DE MODELOS DE CAMISA 5245001302 20 
DESARROLLO DE MODELOS DE JEAN 5245001303 20 
DESARROLLO DE MODELOS DE PANTALON 5245001304 20 
DESARROLLO DE MODELOS DE CHAQUETA 5245001305 20 
• SENA 
7A5- 
>ervicio Nacional de 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
tAREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
..:v..:TL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE, CULTURA, 
ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 524 DISENADORES Y ARTESANOS 
OCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 
	 524500IDISEÑADOR - PATRONISTA 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
COSTURA DE ROPA MASCULINA (CAMISA Y PANTALON). 180 52450014 52450011 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR:  
LOGRAR QUE EL TRABAJADOR ALUMNO PUEDA REALIZAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PANTALON Y LA CAMISA EN EL 
TALLER DE CONFECCIONES DE ACUERDO A LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS, TENIENDO EN CUENTA LOS PARÁMETROS DE 
CALIDAD ESTIPULADOS PARA ESTAS PRENDAS. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
PARTES DE LA CAMISA 5245001401 10 
MATERIALES E INSUMOS PARA CAMISA 5245001402 10 
ORDEN OPERACIONAL DE LA CAMISA 5245001403 20 
GUIAS PARA LA CONFECCION 5245001404 10 
TECNOLOGIA DE LA MAQUINARIA 5245001405 10 
ENSAMBLE Y ACABADO DE LA CAMISA 5245001406 30 
PARTES DEL PANTALON 5245001407 10 
!.,.1ATERIALES E INSUMOS PARA PANTALON 5245001408 10 
ORDEN OPERACIONAL DEL PANTALON 5245001409 20 
MAQUINAS Y EQUIPOS 5245001410 10 
PREPARACION DE PIEZAS DEL PANTALON 5245001411 10 
ENSAMBLE Y ACABADO 5245001412 30 
1 
1 
524500IDISEÑADOR - PATRONISTA SALIDA PLENA 
DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
PATRONAJE Y ESCALADO DE LINEA FEMENINA 52450016, 90 
NOMBRE BLOQUE MODULAR 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
IDENTIFICAR LAS TECNICAS PARA LA ELABORACION DE PATRONES BASICOS Y GRADACION DE TALLAS DE ROPA FEMENINA. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
MEDIDAS Y CUADROS DE TALLAS 
 5245001601 5 
BASICO DE LA FALDA 5245001602 5 
ESCALADO DE LA FALDA 5245001603 5 
BASICO DE LA BLUSA 5245001604 10 
ESCALADO DE LA BLUSA 5245001605 10 
BASICO DEL PANTALON - JEAN FEMEN!NO 5245001606 10 
,BÁSICO DEL PANTALON - FEMENINO 5245001607 10 
ESCALADO DEL PANTALON FEMENINO 5245001608 10 
BASICO VESTIDO 5245001609 5 
BASICO OVEROL 5245001610 5 
BASICO DE CHAQUETA 5245001611 10 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
C AREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA. ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE, CULTURA, 
ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 524 DISENADORES Y ARTESANOS 
OCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y PIEL 
1 
'Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 




CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE, CULTURA, 
ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 524 DISENADORES Y ARTESANOS 
OCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES. CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 
	
524500IDISENADOR - PATRONISTA 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
DESARROLLO DE MODELOS ROPA FEMENINA. 90 52450017 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
CONOCER. ANALIZAR Y APLICAR TECNICAS DE DISENO Y TRANSFORMACION DE LOS PATRONES BASICOS DE ROPA 
FEMENINA EN MODELOS DE DIFERENTES ESTILOS DE ACUERDO CON LA TENDENCIA DE LA MODA. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
DESARROLLO DE MODELOS DE FALDA 5245001701 10 
DESARROLLO DE MODELOS DE BLUSA 5245001702 20 
DESARROLLO DE MODELOS DE JEAN 5245001703 15 
DESARROLLO DE MODELOS DE PANTALON 5245001704 15 
DESARROLLO DE MODELOS DE VESTIDOS 5245001705 10 
DESARROLLO DE MODELOS DE OVEROL 5245001706 10 
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i 524500IDISENADOR - PATRONISTA SALIDA PLENA 
1 
1 
! 	 CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE, CULTURA, 
ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 524 DISENADORES Y ARTESANOS 
,OCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y PIEL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
DISENO DE MODAS I 220 52450018 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
HISTORIA DE LA MODA 5245001801 10 
EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO 5245001802 20 
DISEÑO DE ROPA EXTERIOR MASCULINA 5245001803 95 









OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
CONOCER. ANALIZAR Y APLICAR TECNICAS DE DISENO DE MODAS QUE LE PERMITAN CREAR, ADMINISTRAR Y PLASMAR LAS 
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SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE. CULTURA, 
ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 524 DISENADORES Y ARTESANOS 
OCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 
	
524500IDISEÑADOR - PATRONISTA 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
PATRONAJE Y ESCALADA LINEA INFANTIL 90 52450019 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
IDENTIFICAR LAS TECNICAS PARA LA ELABORACION DE PATRONES BASICOS Y GRADACION DE TALLAS DE ROPA EXTERIOR 
INFANTIL. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
ESTUDIO DE TALLAS DE BEBE 5245001901 5 
BASICO DE BLUSA BEBE 5245001902 5 
BmSICO DE PALA 5245001903 2 
BASICO DEL BABERO 5245001904 2 
BASICO DEL MAMELUCO 5245001905 5 
BASICO DE LA PIJAMA 5245001906 5 
BASICO DEL OVEROL 5245001907 5 
ESTUDIO DE TALLAS DEN IÑO (A) 5245001908 5 
BASICO DE LA FALDA 5245001909 2 
BASICO DE LA BLUJA 5245001910 5 
BASICO DE LA CMAISA 5245001911 5 
BASICO DEL PANTALON 5245001912 5 
BASICO DEL VESTIDO 5245001913 2 
BASICO DEL OVEROL 5245001914 2 
BASICO DE LA CHAQUETA 5245001915 5 
ESCALADO DE TODOS LOS BASICOS 5245001916 30 
1 
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FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE, CULTURA, 
ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 524 DISENADORES Y ARTESANOS 
OCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 
	




NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
DESARROLLO DE MODELOS ROPA INFANTIL 90 52450021 52450019 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
CONOCER, ANALIZAR Y APLICAR TECNICAS DE DISENO Y TRANSFORMACION DE LOS PATRONES BASICOS DE ROPA INFANTIL 
EN MODELOS DE DIFERENTES ESTILOS DE ACUERDO CON LA TENDENCIA DE LA MODA. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
DESARROLLO DE MODELOS DE BLUSA BEBE 5245002101 5 
DESARROLLO DE MODELOS DE BABERO 5245002102 5 
DESARROLLO DE MODELOS DE MAMELUCO 5245002103 10 
DESARROLLO DE MODELOS DE FALDAS 5245002104 10 
DESARROLLO DE MODELOS DE BLUSAS 5245002105 30 
DESARROLLO DE MODELOS DE PANTALONES 5245002106 10 
DESARROLLO DE MODELOS DE OVEROL 5245002107 10 
DESARROLLO DE MODELOS DE CHAQUETAS 5245002108 10 
1 o 
• 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE, CULTURA, 
ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 524 DISENADORES Y ARTESANOS 
CCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 
	
524500 DISEÑADOR - P4TF-1ONISTA 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
COSTURA DE ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA 
/ 	  
90 52450022 52450011-17 
OBJETIVO  DEL BLOQUE MODULAR:  
3LiE E, TRABAJADOR ALUMNO IDENTIFIQUE EL PROCESO DE FLABORACION DE LA ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA, A 
-RA\,/ ES DE LA REALIZACION PRACTICA EN EL TALLER. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
	~1~11111~1~~11 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
PARTES QUE COMPONEN LOS DIFERENTES TIPOS DE PRENDAS INTERIOR Y DEPORTIVA 5245002201 10 
TECNOLOGiA DE LA MAQUINARIA UTILIZADA EN ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA 5245002202 10 
i,¿.TE-RIALES E INSUMOS 5245002203 5 
ORDEN OPERACIONAL 5245002204 15 
METODOS DE TRABAJO 5245002205 20 




servicio Nacional de 
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FORMACION PROFESIONAL 
DISENADOR - PATRuNISTA -1500 ..,AL,um LC,4A 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE, CULTURA, 
ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 524 DISENADORES Y ARTESANOS 
OCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y PIEL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 





NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
ANTROPOMETRIA 5245002301 5 
CUADROS DE TALLAS 5245002302 5 
'BASICO DE CORPIÑO ANATOMICO 5245002303 5 
BASICO DE VESTIDO DE BAÑO 5245002304 5 
BASICO DE VESTIDO DE BAÑO -BIKINI 5245002305 5 
BASICO DEL BODY 5245002306 5 
BASICO DEL BRASIER 5245002307 5 
BASICO DEL PANTY 5245002308 5 
BASICO DEL PANTALONCILLO 5245002309 5 
BASICO PANTALONETA DE BAÑO 5245002310 5 
BASIC() PIJAMA - HOMBRE 5245002311 5 
BASICO DE ROPA DEPORTIVA - DAMA 5245002312 5 
BASICO DE ROPA DEPORTIVA - HOMBRE 5245002313 5 




OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
IDENTIFICAR LAS TECNICAS PARA LA ELABORACION DE PATRONES BASICOS Y DE GRADACION DE TALLAS DE ROPA 
INTERIOr Y DEPORTIVA. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
	1 
I e 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
 
AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE, CULTURA, 
ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 524 DISENADORES Y ARTESANOS 
OCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y PIEL 
VALIDA PLENA 
	
524500 DISENADOR - PATRONISTA 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
DESARROLLO DE MODELOS ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA 9 U 52450024 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
CONOCER. ANALIZAR Y APLICAR TECNICAS DE DISENO Y TRANSFORMACION DE LOS PATRONES BASICOS DE ROPA INTERIOR 
Y DEPORTIVA, EN MODELOS DE DIFERENTES ESTILOS DE ACUERDO CON LA TENDENCIA DE LA MODA. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
DESARROLLO DE MODELOS VESTIDOS DE BANO 5245002401 10 
DESARROLLO DE MODELOS DE BODY 5245002402 10 
DESARROLLO DE MODELOS DE BRASIER 5245002403 20 
DESARROLLO DE MODELOS DE PANTY 5245002404 10 
DESARROLLO DE MODELOS DE PANTALONCILLO 5245002405 5 
DESARROLLO DE MODELOS DE PANTALONETAS 5245002406 5 
DESARROLLO DE MODELOS DE PIJAMAS 5245002407 10 
LENCERIAS 5245002408 10 
DESARROLLO DE MODELOS DE ROPA DEPORTIVA 5245002409 10 
SIENA 'Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
e 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE, CULTURA 
ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 524 DISENADORES Y ARTESANOS 
OCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y PIEL 
;SALIDA PLENA 
	








NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
DISENO ASISTIDO POR COMPUTADOR 70 52450026 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
APLICAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN DISENO, PATINAJE Y ESCALADO DE UN SISTEMA OPERATIVO AVANZADO, 





MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
GENERALIDADES 5245002601 5 
f.1ESA DIGIT,LIZADORA 5245002602 10 
ESTACION GRAFICA O SOFTWARE (DISEÑO) 5245002603 25 
PLOTTER 5245002604 10 








S E 1%1 /X 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE, CULTURA, 
ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 524 DISENADORES Y ARTESANOS 
OCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 
	
524500 DISENADOR - PATRONISTA 
\ 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
DISENO DE MODAS II 140 52450027 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
mNALIZAR Y APLICAR TECNICAS DE DISENO DE MODAS QUE LE PERMITAN CREAR. ADMINISTRAR Y PLASMAR LAS 
DIFERENTES TENDENCIAS Y ESTILOS DE LA MODA. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO D
— 	
URACION 
DISENO DE ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA 5245002701 80 
DISENO DE ROPA INFANTIL 5245002702 40 
MERCADEO Y VENTA DE LA MODA 5245002703 20 
SERI^ 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE, CULTURA. 
ESPARCIMIENTO Y DEPORTE f--- 
CAMPO OCUPACIONAL 524 DISENADORES Y ARTESANOS 
OCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 
	 5245001DISENADOR - PATRONISTA 
	1 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
INFORMATICA BASICA 60 52450028 
0i3JETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
PROPORCIONAR A LOS ALUMNOS LAS HERRAMIENTAS INFORMATIVAS NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR CADA UNO DE OS 
MODELOS INTEGRANTES EN SUS TAREAS DIARIAS. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 





,,,i- RUDUCLION r\ 1_»\ iiVFORMATICA ..;.24LOU'‘1301 10 
PROCESADOR DE PALABRA - WORD 5245002802 10 
HOJA DE CALCULO EXCEL 5245002803 20 
INTERNET 5245002804 20 
30 524300'¿901 iNDuCCION A LA FORMACION ETICA 
5245002902 30 COMPRENSIÓN DEL SISTEMA SOCIAL 
TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD 30 5245002903 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL 000;GO DURACION 
OtIJET;v0 DEL BLOQUE MODULAR 
COMPRENDER E INTERPRETAR EL. ENTORNO DE LA VIDA SOCIAL PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN CREAR UN PROYECTO DE 
VIDA EN EL CUAL CONSTRUYAN SU IDENTIDAD PERSONAL, APLIQUEN LAS NORMAS DE MANERA REFLEXIVA. ACTÚEN DE 
ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD COMUNICATIVA RACIONAL Y LOGREN LAS TRANSFORMACIONES, Y LA 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL PLANO PERSONAL Y SOCIAL. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
Servicio Nacional de 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE. CULTURA, 
ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 524 DISENADORES 'Y ARTESANOS 
OCUPACION 5245 PATF-1ONISTAS PRODUCTOS TEXTILES, CUEFO Y PIEL 
SALIDA PLENA 
	
524500 DISEÑADOR - PATRONISTA 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
FORMACION ETICA 90 52450029 
3ervicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 




CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE, CULTURA, 
ESPARCIMIENTO sY" DEPORTE I 
¡CAMPO OCUPACIONAL 524 DISENADORES Y ARTESANOS 
IOCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES, CUERO V PIEL 
SALIDA PLENA 
	 524500IDISENADOR — PATRONISTA 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
CULTURA FISICA 132 52450031 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
PRETENDE QUE LOS TRABAJADORES ALUMNOS PUEDAN COMPRENDER, INTERPRETAR Y APLICAR PERMANENTEMENTE LOS 
FUNDAMENTOS DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTIVA, DE TAL MANERA QUE IRRADIEN LIDERAZGO, MEDIANTE ESTA 
PRACTICA EN EL MEDIO SOCIAL, CULTURAL Y LABORAL PARA LOGRAR MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, AUTONOMÍA 
Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONALIDAD. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
......—...........--.~— 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIUNAL 
!FUNDAMENTOS 
CODIGO DURACION 
DE LA CULTURA FÍSICA Y LA SALUD 5245003101 33 
LUDICA Y RECREACIÓN 5245303102 33 
DEPORTES 5245003103 33 
ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 5245003104 33 
1 e SENA 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE, CULTURA, 
ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 524 DISENADORES 1 ARTESANOS 
OCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 524500 DISEÑADOR - PATRONISTA 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
DIMENSION AMBIENTAL 80 52450032 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
LOGRAR QUE EL ALUMNO COMPRENDA, INTERPRETE Y VIVA DE MANERA RACIONAL Y CREATIVA LOS PROCESOS SOCIALES Y 
PRODUCTIVOS EN LOS QUE INTERVIENE, TENIENDO COMO REFERENCIA LOS FACTORES RELACIONADOS CON LA 
PREVENCIÓN. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
SENSIBILIZACIÓN. APRESTAMIENTO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL 5245003201 20 
ECOSISTEMA Y MEDIO AMBIENTE. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y BIOLÓGICAS. 5245003202 15 
CONTAMINACIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 5245003203 10 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 5245003204 10 
CULTURA, DESARROLLO SOSTENIBLE Y ECOLOGÍA HUMANA. 5245003205 10 
IDENTIFICACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DEL PROYECTO AMBIENTAL PERSONAL Y SOCIAL. 5245003206 15 
SERVIA 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
: AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE. CULTURA, 
:7_ -_',t- -,R(:'.1,11-Ny',7.) v 	 :EPOR-E 
CAMPO OCUPACIONAL 
Ii
524 DISENADORES Y ARTESANOS 
OCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 
	
524500 DISENADOR - PATRONISTA 




OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
GENERAR UNA CONCIENCIA CIUDADANA FRENTE A LAS DIFERENTES REALIDADES SOCIALES Y PRODUCTIVAS, LOGRANDO 
QUE EL ALUMNO PARTICIPE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SÍ MISMO Y DE LA COMUNIDAD, MEDIANTE EL 
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE SUS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y SOCIALES. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
. 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 	 I 
INDUCCIÓN Y FORMACIÓN DIDÁCTICA BASICA 5245003301 20 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 5245003302 20
.  
EJECUCIÓN 5245003303 60 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 




CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES 1 ECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE, CULTURA, 
ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 524 DISENADORES Y ARTESANOS 
OCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 
	
524500 DISEÑADOR - PATRONISTA 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
PRACTICA EMPRESARIAL 1570 52450034 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
CONTRIBUIR AL PROCESO DE FORMACION DEL TRABAJADOR ALUMNO MEDIANTE PRACTICAS DIRIGIDAS EN UN PUESTO 
REAL DE TRABAJO. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA. ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE, CULTURA, 
ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 524 DISENADORES Y ARTESANOS 
OCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 
	 524500IDISEÑADOR - PATRONISTA 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
PRACTICA EMPRESARIAL 910 52450036 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
EL TRABAJADOR ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE DEMOSTRAR SUS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA ETAPA LECTIVA, 
ELABORANDO PATRONES BÁSICOS DE TALLA DE ROPA MASCULINA Y FEMENINA. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL 
 
CODIGO DURACION  
910 PRACTICA EN EMPRESA 
  
5245003601 
32u 5245003701 PRACTICA EN EMPRESA 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
EL TRABAJADOR ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE DEMOSTRAR SUS CONOCIMIENTOS, ADQUIRIDOS EN LA ETAPA 
LECTIVA APLICANDO TÉCNICAS DE DISEÑO DE ROPA INFANTIL DE ACUERDO CON LA TENDENCIA DE LA MODA. 





7A\-- Aprendizaje - SENA 	 FORMACION PROFESIONAL 
Servicio Nacional de 
	 CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 IN1DUSIRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 5 OCUPACIONES EN ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 52 OCUPACIONES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS EN ARTE, CULTURA, 
ESPARCIMIENTO Y DEPORTE 
CAMPO OCUPACIONAL 524 DISENADORES Y ARTESANOS 
OCUPACION 5245 PATRONISTAS PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 524500 DISENADOR - PATRONISTA 
 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 3 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO 
IOCUPACION 9351 OPERADORES DE MAQUINAS DE COSER 
¡SALIDA PLENA 	 935100 OPERARIO CONFECCIONISTA INDUSTRIAL 
BLOQUES MODULARES INTEGRANTES DE LAS SALIDAS 
NOMBRE DEL BLOQUE CODIGO DURACION 
2ASICO 93510011 180 
MAQUINAS ESPECIALES 93510012 90 
PRODUCCION PRENDAS ROPA EXTERIOR 93510013 60 
CONFECCION ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA 93510014 90 
PRODUCCION PRENDAS ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA 93510016 60 
FORMACION ETICA 93510017 90 
CULTURA FISICA 93510018 132 
DIMENSION AMBIENTAL 93510019 80 
INFORMATICA BASICA 93510021 60 
ACCION SOCIAL 93510022 100 
PRACTICA EMPRESARIAL 93510023 942 
PRACTICA EMPRESARIAL 93510024 350 
PRACTICA EMPRESARIAL 93510026 320 
HACTILA EMPRESARIAL 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
 
NIVEL DE PREPARACION 3 NIVEL CE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO 
OCUPACION 9351 OPERADORES DE MAQUINAS DE COSER 






OPERARIO CONFECCIONISTA INDUSTRIAL Plena 93510011-12-13-14-16-17-18-19- 
21-22-23 
1884 935100 
I 	 1 
OPERARIO DE MAQUINA PLANA Y FILETEADORi Parcial 93510011-17-19-24 700 93510005 
OPERARIO DE MAQUINAS ESPECIALES Parcial 93510011-12-13-17-19-26 820 93510010 
1 	 1 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
 
NI V EL DE PREPARACION ,:‘, NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO 
OCUPACION 9351 OPERADORES DE MAQUINAS DE COSER 
SALIDA PLENA 
	
935100 OPERARIO CONFECCIONISTA INDUSTRIAL 
REQUISITOS DE INGRESO 
NOMBRE DE LA SALIDA 	 REQUISITOS 
OPERARIO CONFECCIONISTA INDUSTRIAL SITUACION MILITAR DEFINIDA 
, 	 I NOVENO GRADO 
OPERARIO DE MAQUINA PLANA Y FILETEADOR/ SITUACION MILITAR DEFINIDA 
NOVENO GRADO 
OPERARIO DE MAQUINAS ESPECIALES SITUACION MILITAR DEFINIDA 
NOVENO GRADO 
OPERARIO CONFECCIONISTA DE ROPA INTERIC SITUACION MILITAR DEFINIDA 
1 NOVENO GRADO 
TIPO DE CERTIFICADO QUE OTORGA LA SALIDA 
..............,.. 
iJOMBRE DE LA SALIDA TIPO DE CERTIECADO 
OPERARIO CONFECCIONISTA INDUSTRIAL C.A.P. TRAB. CALIFICADO 
OPERARIO DE MAQUINA PLANA Y FILETEADOR/ CERT.FORM.ESP.OFICIO 
OPERARIO DE MAQUINAS ESPECIALES CERT.FORM.ESP.OFICIO 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 3 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO 
OCUPACION 9351 OPERADORES DE MAQUINAS DE COSER 
SALIDA PLENA 
	
935100 OPERARIO CONFECCIONISTA INDUSTRIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
BASIC° 180 93510011 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
INFORMAR AL ALUMNO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL SUBSECTOR DE LAS CONFECCIONES EN LA ECONOMIA DEL PAIS. 
IDENTIFICANDO LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL, UBICANDO EN ELLA LA FORMACION QUE IMPARTE EL SENA. CONOCER LAS 
ETAPAS DEL PROCESO DE CONFECCION Y LOS PUESTOS DE TRABAJO, CONOCER Y OPERAR LAS MAQUINAS PLANAS 
BASICAS Y LAS FILETEADORAS PARA CONFECCIONES. DESARROLLANDO EJERCICIOS PARA DESTREZA MANUAL Y VISUAL, 
CONOCER Y MANEJAR LA TECNOLOGIA BASICA 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
INDUCCION AL SUBSECTOR DE LAS CONFECCIONES 9351001101 6 
EJERCICIOS PARA DESARROLLAR DESTREZA MANUAL Y VISUAL 9351001102 12 
EL PUESTO DE TRABAJO 9351001103 6 
CONOCIMIENTOS Y MANEJO DE MAQUINAS PLANAS BASICAS Y FILETEADORAS PARA CONFECC 9351001104 138 
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1 CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 3 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO 
OCUPACION 9351 OPERADORES DE MAQUINAS DE COSER 
SALIDA PLENA 
	
935100 OPERARIO CONFECCIONISTA INDUSTRIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
MAQUINAS ESPECIALES 90 93510012 93510011 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
AL TERMINAR EL BLOQUE MODULAR EL ALUMNO ESTARA EN CONDICIONES DE CONOCER Y OPERAR LAS MAQUINAS 
ESPECIALES UTILIZADAS EN PROCESOS DE CONFECCION INDUSTRIAL, APLICANDO LAS NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS 
EN SU EJECUCION. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
CONOCIMIENTO Y MANEJO DE MAQUINAS DE ZIG-ZAG 9351001201 18 
CONOCIMIENTO Y MANEJO DE MAQUINAS ESPECIALES DE DOBLE PESPUNTE 9351001202 18 
CONOCIMIENTO Y MANEJO DE MAQUINAS DE CADENETA 9351001203 18 
CONOCIMIENTO Y MANEJO DE MAQUINAS RECUBRIDORAS 9351001204 18 



































1 	 CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 3 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO 
OCUPACION 9351 OPERADORES DE MAQUINAS DE COSER 
servicio Nacional de 
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	1 935100 OPERARIO CONFECCIONISTA INDUSTRIAL 
\ 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
PRODUCCION PRENDAS ROPA EXTERIOR 60 93510013 93510011-12 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
CONOCER Y MANEJAR LAS MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCION DE ROPA EXTERIOR, REALIZAR, PREPARAR, 
ENSAMBLAR Y DAR ACABADO A LAS DIFERENTES PRENDAS DE ROPA EXTERIOR QUE ESTEN EN PROCESO. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO 
/ 
DURACION 
MANEJO DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA CONFECCION DE ROPA EXTERIOR 9351001301 20 
PREPARACION DE PIEZAS Y COMPONENTES 9351001302 20 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 3 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO 
OCUPACION 9351 OPERADORES DE MAQUINAS DE COSER 
SALIDA PLENA 
	
935100 OPERARIO CONFECCIONISTA INDUSTRIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
CONFECCION ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA 90 93510014 93510011-12 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
CONOCIMIENTO Y MANEJO DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA CONFECCION DE ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA. CONOCIMIENTO 
Y EJECUCION DE LOS PROCESOS OPERACIONALES DE TRAZO. CORTE. PREPARACION, ENSAMBLE Y ACABADO 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
TRAZADO Y CORTE DE PANTALONCILLOS. PANTYS Y ROPA DEPORTIVA 9351001401 10 
MANEJO DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA CONFECCION DE ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA 9351001402 40 
PREPARACION DE PIEZAS COMPONENTES 9351001403 20 
¡ENSAMBLE Y ACABADO 9351001404 20 
Servicio Nacional de 
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...0111.11....11~1..1.1u,  • 	 •••11.11M.11,-.1.1=1»dla....1111.i.11111.01.rar 	
1 	 CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 3 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES I 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO 
IOCUPACION 9351 OPERADORES DE MAQUINAS DE COSER 
:;ALiDA PLENA 
	










NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
PRODUCCION PRENDAS ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA 60 93510016 93510011-14 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
CONOCER `T' MANEJAR LAS MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCION DE ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA. REALIZAR. 
PREPARAR. ENSAMBLAR Y DAR ACABADO A LAS DIFEREN rES PRENDAS DE ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
MANEJO DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCION DE ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA 9351001601 20 
PREPARACION PIEZAS COMPONENTES 9351001602 20 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 3 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO 1 
OCUPACION 9351 OPERADORES DE MAQUINAS DE COSER 
SALIDA PLENA 
	
935100 OPERARIO CONFECCIONISTA INDUSTRIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
FORMACION ETICA 90 93510017 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
COMPRENDER E INTERPRETAR EL ENTORNO DE LA VIDA SOCIAL PARA QUE LOS ,kLUMNOS PUEDAN CREAR UN PROYECTO DE 
VIDA EN EL CUAL CONSTRUYAN SU IDENTIDAD PERSONAL, APLIQUEN LAS NORMAS DE MANERA REFLEXIVA, ACTÚEN DE 
ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD COMUNICATIVA RACIONAL Y LOGREN LAS TRANSFORMACIONES, Y LA 
SOLUCION DE PROBLEMAS EN EL PLANO PERSONAL Y SOCIAL. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
HDUCCION A LA FORMACION ETICA 9351001701 30 
COMPRENSION DEL SISTEMA SOCIAL 9351001702 30 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 3 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO 
IOCUPACiON 9351 OPERADORES DE MAQUINiS DE COSEF,  
SALIDA PLENA 
	




NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
CULTURA FISICA 132 93510018 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
PRETENDE QUE LOS TRABAJADORES ALUMNOS PUEDAN COMPRENDER, INTERPRETAR Y APLICAR PERMANENTEMENTE LOS 
FUNDAMENTOS DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTIVA, DE TAL MANERA QUE IRRADIEN LIDERAZGO, MEDIANTE ESTA 
PRÁCTICA EN EL MEDIO SOCIAL, CULTURAL Y LABORAL PARA LOGRAR MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, AUTONOMÍA 
Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONALIDAD. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL 	 1 CODIGO DURACION 
FUNDAMENTOS DE LA CULTURA FISICA Y LA SALUD 9351001801 33 
LUDICA Y RECREACION 9351001802 33 
DEPORTES 9351001803 33 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 3 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA. PIEL Y CUERO 
IOCUPACION 9351 OPERADORES DE MAQUINAS DE COSER 
SALIDA PLENA 
	 93510010PERARIO CONFECCIONISTA INDUSTRIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
DIMENSIÓN AMBIENTAL 80 93510019 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
LOGRAR QUE EL ALUMNO COMPRENDA, INTERPRETE Y VIVA DE MANERA RACIONAL Y CREATIVA LOS PROCESOS SOCIALES Y 
PRODUCTIVOS EN LOS QUE INTERVIENE, TENIENDO COMO REFERENCIA LOS FACTORES RELACIONADOS CON LA 
PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
SENSIBILIZACION, APRESTAMIENTO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL 9351001901 20 
ECOSISTEMA Y MEDIO AMBIENTE, CARACTERÍSTICAS FISICAS Y BIOLÓGICAS. 9351001902 15 
CONTAMINACIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 9351001903 10 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 9351001904 10 
CULTURA. DESARROLLO SOSTENIBLE Y ECOLOGÍA HUMANA. 9351001905 10 
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SENA 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
PROPORCIONAR A LOS ALUMNOS LAS HERRAMIENTAS DE INFORMATICA NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR CADA UNO DE 
LOS BLOQUES EN SUS TAREAS DIARIAS 
• 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
.-M,-,,T, A BA:,, f,_, 60 93510(21 
1 







CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 3 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES 
OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO 
ICAMPO 
OCUPACION 9351 OPERADORES DE MAQUINAS DE COSER 
SALIDA PLENA 
	








NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
INTRODUCCION A LA INFORMATICA 9351002101 10 
PROCESADOR DE PALABRA -WORD 9351002102 10 
HOJA DE CALCULO - EXCEL 9351002103 20 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 3 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAiVIBLADOPES 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO I 
OCUPACION 9351 OPERADORES DE MAQUINAS DE COSER 
SALIDA PLENA 
	






NOMBRE BLOQUE MODULAR 	 DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
ACCION SOCIAL 
 Yr 	 100 93510022 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
GENERAR UNA CONCIENCIA CIUDADANA FRENTE A LAS DIFERENTES REALIDADES SOCIALES Y PRODUCTIVAS, LOGRANDO 
QUE EL ALUMNO PARTICIPE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SÍ MISMO Y DE LA COMUNIDAD, MEDIANTE EL 
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE SUS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y SOCIALES. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
	1.1.11~11, 	  
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
INDUCCION Y FORMACION DIDACTICA BASICA 9351002201 20 
FORMULACION DE PROYECTOS 9351002202 20 









OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
EL TRABAJADOR ALUMNO AL TERMINAR LA PARTE LECTIVA Y LA PRACTICA EMPRESARIAL ESTARA EN CAPACIDAD DE 
UTILIZAR Y TRABAJAR CON LAS MAQUINAS REQUERIDAS EN EL PROCESO DE CONFECCION DE DIFERENTES TIPOS DE 
PRENDAS 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
PRACTICA EMPRESARIAL I 942 93510023 93510011-12-13-14-16-17-18-19-
21-22 
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CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO 
OCUPACION 9351 OPERADORES DE MAQUINAS DE COSER 
SALIDA PLENA 
	 93510010PERARIO CONFECCIONISTA INDUSTRIAL 
1 
 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
PRACTICA EN TALLER 
 
9351002301 942 










servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
  
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 3 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO I 
OCUPACION 9351 OPERADORES DE MAQUINAS DE COSER 
SALIDA PLENA 
	










NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
PRACTICA EMPRESARIAL 350 93510024 93510011-17-19 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
EL TRABAJADOR ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE UTILIZAR Y TRABAJAR CON LAS MAQUINAS BASICAS. ASI COMO 
OPERARLAS PARA EL TRABAJO BASICO DE CONFECCION 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 





93510010PERARIO CONFECCIONISTA INDUSTRIAL SALIDA PLENA 
1 
1 
I 	 CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 3 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO 
OCUPACION 9351 OPERADORES DE MAQUINAS DE COSER 
1 
1e  
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
PRACTICA EMPRESARIAL 320 93510026 93510011-13-17-19 






áervicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
TRABAJADOR ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE UTILIZAR Y TRABAJAR CON LAS MAQUINAS ESPECIALES REQUERIDAS 
EN LA CONFECCION DE PRENDAS 
9351002601 320 PRACTICA EMPRESARIAL EN TALLER 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
1 
1 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 7AVI 
1e  
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 3 NIVEL DE CUALIFICACION C 
AREA OCUPACIONAL 93 OPERADORES DE MAQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACION Y 
ENSAMBLADORES 
CAMPO OCUPACIONAL 935 OPERADORES DE MAQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS DE TELA, PIEL Y CUERO 
OCUPACION 9351 OPERADORES DE MAQUINAS DE COSER 
SALIDA PLENA 
	




NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
PRACTICA EMPRESARIAL 260 93510027 93510014-17-19 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
EL TRABAJADOR ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE UTILIZAR Y TRABAJAR CON LAS MAQUINAS ESPECIALES REQUERIDAS 
EN LA CONFECCION DE ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL 	 CODIGO 	 DURACION 








>ervicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY OCUPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION 
 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 
OCUPACION 9225 SUPERVISORES, CONFECCION DE PRODUCTOS DE TELA, CUERO Y PIEL 1 
922501 TECNOLOGO EN CONFECCION INDUSTRIAL SALIDA PLENA 
BLOQUES MODULARES INTEGRANTES DE LAS SALIDAS 
NOMBRE DEL BLOQUE CODIGO DURACION 
BASICO 92250111 260 
FINANZAS I 92250112 180 
CONFECCION 92250113 270 
FINANZAS II 92250114 60 
PRODUCCION INDUSTRIAL 92250116 440 
GESTION ADMINISTRATIVA 92250117 440 
TEXTIL 92250118 380 
RELACIONES INDUSTRIALES 1 92250119 60 
PATRONAJE, ESCALADO Y CORTE 92250121 210 
RELACIONES INDUSTRIALES II 92250122 120 
PEDAGOGICO 92250123 60 
MERCADEO 92250124 120 
MECANICA DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL 92250126 210 
TRABAJO DE GRADO 92250127 60 
INFORMATICA BASICA 92250128 80 
FORMACION ETICA 92250129 90 
CULTURA FISICA 92250131 132 
DIMENSION AMBIENTAL 92250132 80 
ACCION SOCIAL 92250133 100 
PRACTICA EMPRESARIAL 92250134 880 
PRACTICA EMPRESARIAL 1 92250136 1650 










;ervicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO. FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY OCUPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 
OCUPACION 9225 SUPERVISORES, CONFECCION DE PRODUCTOS DE TELA, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 
	 922501 TECNOLOGO EN CONFECCION INDUSTRIAL 
I • SALIDAS QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION NOMI3RE TIPO PLENA/PARCIAL BLOQUES MODULARES COMPONENTES DURACION CODIGO 




SUPERVISOR DE PRODUCCION Parcial 92250111-12-13-14-16-17-29-32- 
36 
3470 92250105 




1 REQUISITOS DE INGRESO 



















'Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO. FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY OCUPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION I 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 
OCUPACION 9225 SUPERVISORES, CONFECCION DE PRODUCTOS DE TELA, CUERO Y PIEL 
NOMBRE DE LA SALIDA 	 REQUISITOS 
TECNOLOGO EN CONFECCION INDUSTRIAL BACHILLER 
SITUACION MILITAR DEFINIDA 
EXAMEN DE ESTADO - ICFES 
SUPERVISOR DE PRODUCCION BACHILLER 
SITUACION MILITAR DEFINIDA 
EXAMEN DE ESTADO - ICFES 
ANALISTA DE CALIDAD EN CONFECCION INDUS BACHILLER 
SITUACION MILITAR DEFINIDA 
EXAMEN DE ESTADO - ICFES 
TIPO DE CERTIFICADO OUE OTORGA LA SALIDA 
NOMBRE DE LA SALIDA TIPO DE CERTIFICADO 
TECNOLOGO EN CONFECCION INDUSTRIAL DIPLOMA TECNOLOGO 
SUPERVISOR DE PRODUCCION CERT.FORM.ESP.OFICIO 
ANALISTA DE CALIDAD EN CONFECCION INDUS CERT.FORM.ESP.OFICIO 
1 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
INFORMATICA BASICA 9225011101 
TECNICAS DE COMUNICACION 9225011102 
TECNICAS DE INVESTIGACION 9225011103 
DIBUJO TECNICO 9225011104 




SENA >ervicin Nacional de 
7A1511" Apvmdizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
ÁREA DE DESEMPENO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
ÁREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY OCUPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 
OCUPACION 9225 SUPERVISORES, CONFECCION DE PRODUCTOS DE TELA, CUERO Y PIEL 







NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
BASICO :'60 92250111 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
DESARROLLAR COMPETENCIAS BASICAS RELACIONADAS CON LA C., )MUNICACION Y LA INVESTIGACION QUE HABILITEN PARA 
LA INTERACCION CON El. CONOCIMIENTO Y FACILITEN LA CONSTRI ICCION DE LA AUTONOMIA INTELECTUAL 














Servicio Nacional de 	 CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
Aprendizaje - SENA 	 FORMACION PROFESIONAL 
1 
1e  
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACIOF. 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY OCUPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 
OCUPACION 9225 SUPERVISORES, CONFECCION DE PRODUCTOS DE TELA, CUERO Y PIEL 
1 










NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
FINANZAS 1 11M  92250112 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
DESARROLLAR CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS MATEMATICAS BASICAS 011E SIRVAN DE MARCO PARA LA COMPRENSION DE 
LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 




ESTADISTICA 9225011202 60 
CONTABILIDAD Y COSTOS 9225011203 60 
1 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
MANEJO DE MAQUINA INDUSTRIAL 9225011301 60 
CONFECCION I (CAMISA 9225011302 60 
CONFECCION II (PANTALON) 9225011303 60 
CONFECCION III (ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA) 9225011304 60 





1 SE IVA 7AV 
servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
  
    
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY OCUPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 
OCUPACION 9225 SUPERVISORES. CONFECCION DE PRODUCTOS DE TELA, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 
	 922501 TECNOLOGO EN CONFECCION INDUSTRIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO 
BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
CONFECCION 270 )2250113 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
IDENTIFICAR EN LA CONRECCION DE LAS DIFERENTES LINEAS EN PRENDAS DE VESTIR. LOS PROCESOS INDUSTRIALES 
INTERVINIENTES QUE VAN DESDE EL CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LA MAQUINARIA HASTA LA PRODUCCION DEFINITIVA, 
SIENDO MAS EFECTIVO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES EN LA EMPRESA 






















GO ANALISIS Y ELABORACIC IN DE PRESUPUESTOS 9225011401 





CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SENA >ervicio Nacional de 
7/s1117 Aprendizaje - SENA 
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
ÁREA DE DESEMPENO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACIOtJ 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
ÁREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY (`nUPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 
OCUPACION 9225 SUPERVISORES. CONFECCION DE PRODUCTOS DE TELA, CUERO Y PIEL 








NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
FINANZAS II (,0 92250114 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
IDENTIFICAR EL VALOR ')EL AREA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS. EVALUANDO DE MANERA CUALITATIVA LAS FUNCIONES, 
ROLES Y TAREAS EN IN1ERACCION CON LAS DEMÁS AREAS DEL CAMPO EMPRESARIAL 




>ervicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 






CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO. FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY OCUPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION I 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 




NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO 
BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
PRODUCCION INDUSTRIAL 440 92250116 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
ASIMILAR LOS CONCEP-i OS BASICOS Y LAS HABILIDADES NECESAR, AS PARA LA ADMINISTRACION DEL PROCESO 
PRODUCTIVO DE LA COMFECCION INDUSTRIAL EN EL MARCO DE LA OPTIMIZACION DE LAS VARIABLES QUE ASEGURAN LA 
CALIDAD. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
ORGANIZACION DE PROCESOS PRODUCTIVOS 9225011601 55 
ORGANIZACION DEL TRABAJO 9225011602 60 
TIEMPOS Y MOVIMIENTOS 9225011603 60 
INFORMATICA APLICADA 9225011604 55 
CONTROL CALIDAD DE LA CONFECCION 9225011605 60 
PLANEACION, PROGRAMACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION 9225011606 60 
TECNOLOGIA DE PROCESOS 9225011607 60 












	1 922501_ TECNOLOGO EN CONFECCION INDUSTRIAL 
   
1 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
ADMINISTRACION 9225011701 55 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 9225011702 55 
TECNICAS DE SUPERVIS ION 9225011703 60 
CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD 9225011704 60 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 9225011705 60 
PLANEACION ESTRATEGICA 9225011706 60 
MENTALIDAD EMPRESARIAL 9225011707 60 





1 SENA 3ervicio Nacional de Aprendizaje - SENA CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE FORMACION PROFESIONAL 
  
    
• 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION 9 
AREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY OCUPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 
OCUPACION 9225 SUPERVISORES. CONFECCION DE PRODUCTOS DE TELA. CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 922501ITECNOLOGO EN COt IFECCION INDUSTRIAL 
1 
• 
NOMBF E BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
GESTION ADMINISTRATI /A 440 92250117 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
FUNDAMENTAR LA GES1ION ADMINISTRATIVA ALREDEDOR DE LOS CONCEPTOS BASICOS QUE LA IDENTIFICAN Y DE LA 
CONSOLIDACION DE LA1, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE REQUIERE EL EJERCICIO DE ESTE ROL. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
1 
1 
n 1 SENA 
7AV  
servicio Nacional de 	 CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
Aprendizaje - SENA 	 FORMACION PROFESIONAL 
1 
I • 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY OCUPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 
OCUPACION 9225 SUPERVISORES, CC '1FECCION DE PRODUCTOS DE TELA. CUERO Y PIEL 




NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
TEXTIL 380 92250118 
 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
 
  
   
ADQUIRIR EL CONOCIMV:NTO NECESARIO SOBRE LA MATERIA PRIMA ( [TI! IZADA EN LA CONFECCION, TENIENDO EN CUENTA 
LAS CARACTERISTICAS, USOS, CUIDADOS, PROCESOS, COMPOSICION, BASE PARA UN BUEN DESARROLLO PRODUCTIVO Y 
FUENTES DE INVERSI011 EN EL AREA DE CONFECCIONES 
1 	 MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
FIBRAS E HILOS 9225011801 55 
TEJIDO PLANO 9225011802 60 
TEJIDO DE PUNTO 9225011803 60 
TINTORERIA Y ACABADOS 9225011804 60 
ESTAMPACION 9225011805 55 
CONTROL CALIDAD TEX-IL 9225011806 60 
INGLES V 9225011807 30 
1 
60 9225011901 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
DIMENSIONAR EL AREA DE LAS RELACIONES INDUSTRIALES DESDE EL MACRO CONTEXTO DE LA EMPRESA, VISUALIZANDO 
EL IMPACTO QUE LA ADtAINISTRACION DEL TALENTO HUMANO PUEDE GENERAR EN LOS INDICES DE LA PRODUCTIVIDAD 









servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 





CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO. FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY OCUPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 
OCUPACION 9225 SUPERVISORES. CONFECCION DE PRODUCTOS DE TELA. CUERO Y PIEL 
922501 TECNOLOGO EN CONFECCION INDUSTRIAL SALIDA  PLENA 
1• NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 






;ervicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
   
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO. FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY OCUPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 
OCUPACION 9225 SUPERVISORES. CONFECCION DE PRODUCTOS DE TELA. CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 	 922501 TECNOLOGO EN COr JFECCION INDUSTRIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DI IRACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
PATRONAJE, ESCALADC Y CORTE 210 92250121 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
ENTENDER EL MANEJO )UE A NIVEL INDUSTRIAL SE DA EN TORNO CUADROS DE TALLAS. CONSTRUCCION DE PATRONES Y 
EJECUCION DEL CORTE BASES FUNDAMENTALES EN LA ADMINISTRACION DE LA MATERIA PRIMA, FACTOR ECONOMICO EN 
EL PROCESO PRODUCTIVO Y VARIABLE EN LA EVALUACION DE LA CALIDAD EN EL MERCADO. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
PATRONAJE Y ESCALAD ) I 9225012101 60 
PATRONAJE Y ESCALADO II 9225012102 60 
TRAZO Y CORTE INDUS1 RIAL 9225012103 60 
INGLES VI 9225012104 30 
• SEMI". 'Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
é 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY OCUPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION I 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 
OCUPACION 9225 SUPERVISORES, CONFECCION DE PRODUCTOS DE TELA, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 	 9225011TECNOLOGO EN COI IFECCION INDUSTRIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DI IRACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
RELACIONES INDUSTRIALES II I 92250122 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
DIMENSIONAR EL AREA )E LAS RELACIONES INDUSTRIALES DESDE EL MACRO (nNTEXTO DE LA EMPRESA, VISUALIZANDO 
EL IMPACTO QUE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO PUEDE GENERAR EN LOS INDICES DE LA PRODUCTIVIDAD. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
60 ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO 9225012201 
60 9225012202 LEGISLACION LABORAL 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
VALORAR LA FORMACIC PEDAGOGICA COMO COMPONENTE MINN ,iiSTinn INTEGRAL QUE COMPLEMENTA EL PERFIL 
TECNICO-TECNOLOGICC DOTANDO DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES QUE FAVORECEN EL ENTRENAMIENTO DE LOS 
EMPLEADOS EN UN PUE ATO DE TRABJAO. 
SERIA 
7A7 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY OCUPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 
OCUPACION 9225 SUPERVISORES, CONFECCION DE PRODUCTOS DE TELA, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 922501 TECNOLOGO EN COr1FECCION INDUSTRIAL 
  
NOMBRE BLOQUE MODULAR DIIRACION CODIGO 
BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
PEDAGOGICO (O 92250123 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
60 9225012301 TECNICAS DE FORMACION EN LA EMPRESA 
60 9225012401 FUNDAMENTOS DE MERCADEO 
9225012402 60 FUNDAMENTOS DE COMERCIO EXTERIOR 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
• 
 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
 
  
    
     
  
FUNDAMENTAR Y VISUA'JZAR LAS ESTRATEGIAS QUE DESARROLLA EL AREA DE MERCADEO EMPRESARIAL PARA LA 
EXPLORACION DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE, EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA Y LA ADECUACION A LAS 
TENDENCIAS DE LA EPOCA Y LA MODA 
1 
	
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
4111 SEINE", >ervicio Nacional de 	 CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
7/55" Aprendizaje - SENA 
	
FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY OCUPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION I 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 
OCUPACION 9225 SUPERVISORES, CONFECCION DE PRODUCTOS DE TELA, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 
	 922501 TECNOLOGO EN CONFECCION INDUSTRIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO 
BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 






Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY OCUPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 







ELIDA PLENA 922501 ITECNOLOGO EN CONFECCION INDUSTRIAL 
1 
 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
MECÁNICA DE MAQUINA ; DE CONFECCION INDUSTRIAL 210 92250126 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
DESARROLLAR LOS FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y LAS HABILIDADES NECESARIAS QUE FACILITEN LA FAMILIARIZACION 
CON LA TECNOLOGIA DE LA MAQUINARIA Y CON LOS PROCESOS INHERENTES A SU ADMINISTRACION 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
ANALISIS DE LOS DISEN , )S DE LA MAQUINARIA DE CONFECCION 9225012601 60 
EQUIPOS, GUIAS Y ACCE=SORIOS 9225012602 60 
ADMINISTRACION MANVINIMIENTO DE MAQUINAS 9225012603 60 









SENA Servicio Nacional de 
7AV Aprendizaje - SENA 





CARACTERIZACI(q\J CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
ÁREA DE DESEMPENO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACIOr 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY OCUPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 
OCUPACION 9225 SUPERVISORES. CONFECCION DE PRODUCTOS DE TELA. CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 922501 TECNOLOGO EN CONFECCION INDUSTRIAL 
  
NOMBF E BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
TRABAJO DE GRADO ()O 92250127 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
AL TRABAJADOR ALUMNO SE LE ASIGNARA UN EQUIPO DOCENTE PARA QUE BAJO TUTORIA Y SEGUIMIENTO ELABORE SU 
RESPECTIVO PROYECTO DE GRADO EN QUE SE REFLEJE LA APLICACION DEL FUNDAMENTO FISICO, TECNICO Y 




MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 1 • 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 




SEINUCk ;ervicio Nacional de 	 CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
7A7 Aprendizaje - SENA 	 FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACIOr 2 NIVEL DE CUALIFICACION 13 
AREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY OCUPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DETABRICACION Y ENSAMBLE 
OCUPACION 9225 SUPERVISORES, CONFECCION DE PRODUCTOS DE TELA, CUERO Y PIEL 
`SALIDA PLENA 922501 ITECNOLOGO EN COt IFECCION INDUSTRIAL 
NOMBF E BLOQUE MODULAR DI IRACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
INFORMATICA BASICA 80 92250128'  
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
IDENTIFICAR LA TERMIN )LOGIA BASICA DE LA INFORMATICA. ADQUIRIENDO DESTREZA EN EL MANEJO DE LOS CONCEPTOS Y 
ORDENES APLICADAS Al_ SISTEMA OPERATIVO D.O.S. Y WINDOWS. APLICAR LOS FORMATOS DE CADA UNA DE LAS ORDENES 
INTERNA - EXTERNA) A I OS SITEMAS DOS Y WINDOWS PARA EL EMPLEO CORRECTO DE LOS COMPUTADORES, APLICADOS A 
'_AS NECESIDADES EMPRESARIALES 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
HISTORIA DE LOS COMP JTADORES 9225012801 
INFORMATICA, IMPORTANCIA, SISTEMAS ABIERTOS Y SISTEMAS CERRADOS 9225012802 8 
COMPONENTES DE UN COMPUTADOR 9225012803 8 
ESQUEMA DE UN COMPI 1TADOR 9225012804 8 
EL CODIGO ASCII 9225012805 8 
SISTEMA OPERATIVO D.O.S. 9225012806 8 
AMBIENTE WINDOWS, CONCEPTO Y APLICACIONES 9225012807 8 
ICONOS, CREACION, ELIMINACION DE GRUPOS Y ELEMENTOS 9225012808 8 
EDITOR, TEXTO WORD BAJO WINDOWS 9225012809 8 












'Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
    
1e 
CARACTERIZACIÓN CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACIOr 2 NIVEL DE CUALIFICA CION 13 
AREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY 0-,UPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 
OCUPACION 9225 SUPERVISORES, CONFECCION DE PRODUCTOS DE TELA, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 
	 922501 TECNOLOGO EN COrJFECCION INDUSTRIAL 
I• NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
FORMACION ETICA ,. 	 ) 1.'25012') 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
COMPRENDER E INTERF RETAR EL ENTORNO DE LA VIDA SOCIAL PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN CREAR UN PROYECTO DE 
VIDA EN EL CUAL CONSTRUYAN SU IDENTIDAD PERSONAL, APLIQUEN LAS NORMAS DE MANERA REFLEXIVA, ACTÚEN DE 
ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD COMUNICATIVA RACIONAL Y LOGREN LAS TRANSFORMACIONES, Y LA 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL PLANO PERSONAL Y SOCIAL. 
MODULOS INSTRUCCIONALES OUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
INDUCCION A LA FORMACION ETICA 9225012901 30 
COMPRENSION DEL SISTEMA SOCIAL 9225012902 30 





CARACTERIZACIÓN CODIGO NOMBRE 
 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
ÁREA DE DESEMPENO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACIOr 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
ÁREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY OCUPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 
OCUPACION 9225 SUPERVISORES, CONFECCION DE PRODUCTOS DE TELA, CUERO Y PIEL 





Iervicig Nacional de 
Aprendizaje - SENA 




NOMBF E BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
CULTURA FISICA 132 92250131 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
PRETENDE QUE LOS TR \BAJADORES ALUMNOS PUEDAN COMPRENDER, INTERPRETAR Y APLICAR PERMANENTEMENTE LOS 
FUNDAMENTOS DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTIVA, DE TAL MANERA QUE IRRADIEN LIDERAZGO, MEDIANTE ESTA 
PRÁCTICA EN EL MEDIO SOCIAL, CULTURAL Y LABORAL PARA LOGRAR MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, AUTONOMIA 
Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONALIDAD. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
FUNDAMENTOS DE LA CULTURA FISICA Y LA SALUD 9225013101 
LUDICA Y RECREACION 9225013102 i 
DEPORTES 9225013103  









Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION 13 
AREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY OCUPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 
OCUPACION 9225 SUPERVISORES. CONFECCION DE PRODUCTOS DE TELA. CUERO Y PIEL 
(SALIDA PLENA 922501 TECNOLOGO EN CONFECCION INDUSTRIAL 
	1 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DI IRACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
DIMENSION AMBIENTAL ;(1 92250132 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
LOGRAR QUE EL ALUMNJ COMPRENDA, INTERPRETE Y VIVA DE M/\ JERA RACIONAL Y CREATIVA LOS PROCESOS SOCIALES Y 
PRODUCTIVOS EN LOS QUE INTERVIENE, TENIENDO COMO REFERENCIA LOS FACTORES RELACIONADOS CON LA 
PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. 
1 	 MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
SENSIBILIZACICION, APF:ESTAMIENTO Y CONCEPTUALIZACIO DE LA CULTURA AMBIENTAL 9225013201 20 
ECOSISTEMA Y MEDIO AMBIENTE, CARACTERISTICAS FISICAS Y BlOt OGICAS 9225013202 15 
CONTAMINACION, PREVI1NCION Y ATENCION DE DESASTRES 9225013203 10 
LEGISLACION AMBIENTAL 9225013204 10 
CULTURA, DESARROLLO SOSTENIBLE Y ECOLOGIA HUMANA 9225013205 10 










NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
INDUCCION Y FORMACION DIDACTICA BASICA 9225013301 20 
FORMULACION DE PRO) ECTOS 9225013302 20 






Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY OCUPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION I 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 
OCUPACION 9225 SUPERVISORES, CONFECCION DE PRODUCTOS DE TELA, CUERO Y PIEL 
SALIDA PLENA 
	 922501ITECNOLOGO EN cor !FECCION INDUSTRIAL 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DIIRACION CODIGO 
BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
ACCION SOCIAL 100 92250133 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
GENERAR UNA CONCIENCIA CIUDADANA FRENTE A LAS DIFERENTE REALIDADES SOCIALES Y PRODUCTIVAS. LOGRANDO 
QUE EL ALUMNO PARTICIPE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SI MISMO Y DE LA COMUNIDAD, MEDIANTE EL 
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE SUS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y SOCIALES. 
















880 9225013401 ETAPA PRACTICA EN EMPRESA 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
NOMBRE BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO 
BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
'PRACTICA EMPRESARIA _ ;s() 92250134 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
APLICAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL PROCESO DE F, 	 », r '( 	 (r 1 EL FIN DE LOGRAR EN EL AMBIENTE 
LABORAL ESTANDARES DE PRODUCTIVIDAD COMPETITIVA 







SEINI" >ervicio Nacional de 	 CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
7A7 Aprendizaje - SENA 
	
FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR ¡ INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPEÑO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY 0-1JPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 














OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
EL TRABAJADOR ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE DESEMPENAr 
DE LA PRODUCCION 
An()PF'nDE PLANEACION. PROGRAMACION Y CONTROL 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
PRACTICA EN TALLER DI: CONFECCION 9225013601 	 1650 
• SENA >ervicio Nacional de 	 CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
7A7 Aprendizaje - SENA 	 FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
AREA DE DESEMPENO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACION 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
AREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY OCUPACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 
OCUPACION 9225 'SUPERVISORES, CONFECCION DE PRODUCTOS DE TELA, CUERO Y PIEL 
922501 TECNOLOGO EN CONFECCION INDUSTRIAL 
NOMBF E BLOQUE MODULAR DI JRACION CODIGO BLOQUES MODULARES 
PRERREQUISITOS 
PRACTICA EMPRESARIA_ I 1650 92250136 
















>ervicig Nacional de 
Apr rndizaje - SENA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CARACTERIZACION CODIGO NOMBRE 
SECTOR 2 INDUSTRIA 
ÁREA DE DESEMPENO 9 OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACION Y ENSAMBLE 
NIVEL DE PREPARACIOt 2 NIVEL DE CUALIFICACION B 
ÁREA OCUPACIONAL 92 SUPERVISORE SY MUTACIONES TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
FABRICACION 
CAMPO OCUPACIONAL 922 SUPERVISORES DE FABRICACION Y ENSAMBLE 
OCUPACION 9225 SUPERVISORES. CONFECCION DE PRODUCTOS DE TELA. CUERO Y PIEL 
`SALIDA PLENA 	 922501 TECNOLOGO EN CONFECCION INDUSTRIAL 
_ 	
,. 
NOMBF,  E BLOQUE MODULAR DURACION CODIGO BLOQUES MODULARES PRERREQUISITOS 
'PRACTICA EMPRESARIA 	 II 830 92250137 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
EL TRABAJADOR ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE DESARROLLAR CONCEPTOS Y HABILIDADES OUE LE FACILITEN SU 
GESTION EN LOS PROCI SOS INHERENTES AL CONTROL DE CALIDAD DE LA PRODUCCION DE CONFECCIONES 
MODULOS INSTRUCCIONALES OUE LO INTEGRAN 
NOMBRE DEL MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO DURACION 
830 PRACTICA EN TALLER DE CONFECCION 9225013701 
